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Telegramas por ú saHe^ 
^ERYICI© TELEGRAFÍCE 
S H a x i Ó d e l a M a r i n a 
T" >- '- .3GrRAMA3 D E H O T . 
2XTF.AÑJEE03. 
Nueva York, 20 de julio. 
PRISIONES. 
C c z n u n i c a n x i e S o f í a , que h a n s ido 
d e t e n i d a s t r e s p e r s o n a s por c r e é r s e -
l e s c o m p l i c a d a s e n e l a s e s i n a t o d e l 
e x pres idente d e l C o n s e j o de M i n i s -
t ros de B u l g a r i a , s e ñ o r S t a m b u l o f í . 
E n t r e l o s detenidos s e e n c u e n t r a e l 
s e ñ o r G-eorgieff, ant iguo s e c r e t a r i o 
d e l c o m a n d a n t e P a n i t z a , q u e fué e-
j ecu tado por e l delito de t r a i c i ó n . 
LOS TUROOS DERROTADOS. 
S n l o s l i m i t e s de l a p r o v i n c i a tur-
c a de M a c e d o n i a , s e h a l ibrado u n a 
b a t a l l a entre c inco m i l r e v o l u c i o n a -
r i o s 7 l a s t r o p a s t u r c a s , s i endo de-
rro tadas é s t a s c o n u n a p é r d i d a d e 
6 0 0 h o m b r e s . 
CONTRA E L P E R U . 
A n u n c i a n de L a P a z ( B o l i v i a ) , q u e 
e l popu lacho de a q u e l l a p o b l a c i ó n a-
Trancó e l e scudo de a r m a s de l a l e -
g a c i ó n de l P e r ú , y que a p e d r e ó 
A d e m á s , a l m i n i s t r o de d i cho p a í s . 
L A S ELEOOIONBS I N G L E S A S . 
A v i s a n de L o n d r e s que h a l l á n d o s e 
r e c o r r i e n d o e l distr i to de Nor fo lk , 
t rabajando s u c a n d i d a t u r a , e l escri-
tor R i d c r H a g g a r d , af i l iado a l parti-
do c o n s e r v a d o r , f u é maltratado por 
l a m u l t i t u d , teniendo que r e f u g i a r s e 
e n u n hotel , donde l a po l i c ia lo c u s -
t o d i ó h a s t a m e d i a noche. 
B E L L O P A I S D E B E S E R . . . . 
T e l e g r a f í a n a l World desde C a r a -
c a s ( V e n e z u e l a ) , que en u n c o m b a t e 
que t u v i e r o n l a s f u e r z a s r e v o l u c i o -
n a r i a s c o n l a s de l gobierno, e n Va» 
a a l i o r o a vict /»r i««a3 l a s p r i -
m e r a s . L a s t ropas d e l gobierno t u -
v i e r o n v e i n t e m u e r t o s , cincuenta he* 
r i d o s y T S p r i s i o n e r o s . 
El 
Según telegrama recibido en la Ca-
pi tanía General, el general Mar t ínez 
Campos se encuentra sin novedad en 
Bayamo. 
TELEGRAMAS CüMERCliLEÍU 
Nueva- York, julio 19, <f to» 
oi de Ui ttr'-de. 
Qüt&a «wyaflolasj, & $15,79. 
Centenes ú $4.83. 
De&coento papo! comeretai, 60 (5j>.. <ta 8» 
á 4 por ciento. 
Cftmbios BOWV Londres, 60 di?., (bau e-
ros). $4,89i. 
Idem sobre PArtg, 60 d p . 'ban^nerots *. fl & 
francos! 18¿. 
ídem sobre Hamborgo, 60 -irr., (b«nQC«r^^> 
Bonos rogistradoH de !on Estados-Unidos, 4 
por ciento, 6 113, CT-rsptfn. 
Ceatríftrgftp, n, 10, poi. 96, costo y flete, & 
A 2 | nominal. 
Idem, en plaza, á 3}. 
Eesmlar a buen retino, en pla/.a, de 2 13il6 
.1 2 15116c 
Azdcar de miel, en plaza, 2f .4 2 11(16. 
Hieles de Cuba, en bocoy ms, nominal» 
£1 mercado; firme. 
Santeca de! Oeste, en tercerolas, A $9.62} 
á nomínale 
Harina patent Minnesota, $4.35 
Londres, j u l i o 19. 
Izfiear de remolacha, nominal á 10i 2¿. 
Ardcar eentrSfnga, pol. 96, á l l iS . 
Idem regular ^ eflno, de 8i3 á 111. 
Consolidados, á 107 5[16, ex-lnterés. 
Descaento, Basco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cutre por ciento espaSol, á 67, ex-Inte-
réf. 
iPlarfs, ju l io 19. 
Senta, 3 p<>r C-OO A 102 francos 15 cte., 
ox-ÍBterA>. 
DEBER CUMPLIDO. 
Agradecemos en lo mncho qne valen 
las demostraciones de cariño qne diaria-
mente recibimos de nuestros correligio-
narios, felicitándonos por la campaña 
que ha venido sosteniendo el DIAEIO 
DE LA. MAEDÍA en pro de loa legít imos 
intereses de la Patria y en justa defen-
sa de los también legítimos intereses 
del Partido Beformista. Pero orean 
nuestros amigos que hoy, como en otras 
muchas ocasiones, no hemos hecho más 
que reflejar, con mayor ó menor exac-
t i tud , los sentimientos y aspiraciones 
de nuestra colectividad polít ica. 
La conducta del partido Beformista 
frente al enemigo artero que destruye 
nuestra riqueza, empapando en sangre 
generosa los campos de la Isla, y fren-
te al adversario político, encastillado 
en su incurable ceguedad, no ha podi-
do ser más levantada n i más digna. A l 
estallar esta suicida y criminal revuel-
ta, un alto sentimiento de patriotismo 
nos movió á proponer á nuestros con-
tradictores una suspensión de hosti l i-
dades, una verdadera tregua, juzgan-
do que no era edificante n i oportuno 
enzarzamos en fútiles discreteos 6 en 
apasionadas polémicas, mientras el ene-
migo común esgrimía sus armas t ra i -
doras contra el corazón y la honra de 
la Patria. Sin embargo, nuestros sin-
ceros propósitos de concordia fueron 
injustamente menospreciados. A t r i b u -
yóse á menguado temor lo que consti-
tu ía en realidad de verdad un noble 
rasgo de fortaleza. .La prensa constitu-
cional afirmó en todos los tonos que 
callábamos, no por v i r tud , sino porque 
la razón nos abandonaba y el pánico 
nos invadía; y partiendo de tan falsa 
premisa, y aprovechando nuestro pa-
triótico silencio, esos periódicos em-
prendieron feroz campaña contra el 
Partido Beformista, al que un d ía y 
otro acusaron á mansalva de haber 
provocado la insurrección y de simpa-
tizar con los insurrectos y de combatir 
á E s p a ñ a y de cuantas iniquidades su-
giere la pasión calenturienta, lanzada á 
todo vapor por la ráp ida pendiente de 
la calumnia. 
¿Qué se pre tendía del partido Refor-
mista? ¿Hasta qué asombrosos extre-
mos de abnegación y sacrificio se cre-
yó que habíamos de llegar? ¿Podíamos 
permanecer cruzados de brazos, sin opo-
ner n i la más leve protesta á la desco-
medida saña de nuestros adversarios? 
2NO era posible, n i humano, n i justo. 
Debíamos deíendernos y nos defendí 
mos. Tocábanos protestar y protesta-
mos con la energía que demandaba tan 
hondo agravio; ̂ ne n i como españoles, 
n i como patriotas, ni como miembros de 
una gran colectividad política, podía 
mos permitir que se dudase de nuestro 
amor Á E s p a ñ a y se desconociese núes 
tro patriotismo y se tratase de señalar 
nos á las iras de la plebe con infa-
mantes acusaciones. Cumplimos, pues, 
con nuestro deber. La Historia d i rá si 
cumplieron con el suyo nuestros ad-
versarios. 
Lo mismo ha sucedido en este úl t imo 
período, iniciado con la llegada á la Is-
la del general Mar t ínez Campos. E l 
interés político enmudeció al llegar el 
Pacificador ilustre; todos ten íamos en 
él fija la mirada; las pasiones de ban-
dería se calmaron en gran parte; los 
antiguos resentimientos iban desapare-
ciendo ante la certeza de que el nuevo 
Gobernador general habr ía de perma-
necer por encima de todos los partidos. 
Entonces fué cuando los hombres de 
unión constitucional, aprovechando a-
quella calma, fraguaron, á espaldas de 
la opinión, el proyecto de atrepellar la 
Ley para favorecer los egoís tas intere-
ses de su bando, y á este fin, lograron 
que se renovasen indebidamente los 
Ayuntamientos, con el exclusivo obje-
to de apoderarse por sorpresa de las al-
caldías de barrio de la Habana, y de 
hacer triunfar á los suyos en los demás 
Ayuntamientos de la Isla, aunque para 
ello hubiese que remover y encrespar 
pasiones, creando nuevos motivos de 
disgusto. As í se hizo, siendo lo más 
peregrino, no que se realizase arbitra-
riedad tamaña, que á eso y á mucho 
más estamos habituados, sino que se 
intentase hacernos responsables de sus 
naturales consecuencias, como lo ha 
intentado la prensa constitucional. 
¿Se concibe mayor injusticia? ¿Po-
demos nosotros ser responsables de la 
malsana agitación que han producido 
y es tán produciendo las arbitrarieda-
des cometidas en casi todos los A y u n -
tamientos de la Isla? ¿Fu imos nos-
otros los que telegrafiamos úl t imamen-
te desde Tampa á Madrid, pidiendo las 
soluciones que más convenían al parti-
do de unión constitucional? ¿Fuimos 
nosotros, por ventura, los que nos en-
E^ñaz^os tan cruelmente oca el articulo 
92 de la Ley Electoral? ¿Se ha causa-
do todo este desbarajuste, todo este 
descontento, en provecho del partido 
Beformista? ¿Fuimos nosotros los que 
cantamos al "renacimiento de la justi-
cia," llamando así, con sangrienta iro-
nía, á las injusticias perpetradas en da-
ño de los Reformistas? 
Pues si todo este descontento, si la 
perturbación que deliberamente se ha 
causado en toda la Isla es obra exclu-
siva del partido de Unión Constitucio-
nal, ¿sobre quién debe recaer la res-
ponsabilidad de lo que ocurre? 
E l partido reformista ha permaneci-
do á la defensiva, y no ha hecho más 
que presenciar desde lejos los aconte-
cimientos, ejerciendo un legítimo de-
recho de crítica, al que no renunciamos 
ni hemos de renunciar bajo n ingún 
concepto. Justo, y más que justo ne-
cesario, es que nos defendamos cuando 
antojadizamente se nos ataca. Pero 
tal resolución no es obstáculo al cum-
plimiento de nuestros deberes patr iót i -
cos. Si se desea nuestro concurso para 
desterrar de la prensa seria, de la pren-
sa que de patriota y española blasona, 
las palabras ofensivas y los conceptos 
injuriosos, dispuestos estamos á pres-
tarlo con entusiasmo y sinceridad, que 
nada tan doloroso para nosotros como 
ese afán de dividir á los que, sin de t r i -
miento de sns ideas y;convicciones, de. 
hieran permanecer estrechamente u n í -
dos, con el patriotismo por norma y 
con la tolerancia, condición indispen-
sable para la concordia, por pauta d e 
sus procedimientos. 
E l Partido Reformista puede jac tan 
se de que ha cumplido con su deber} 
solo falta que cumplan con el sisyov 
nuestros hasta hoy descarriados XB^ 
pugnadores. 
NO FANTASEAMOS. 
Nuestro colega el Diario ¿leí EjérciU* 
pretende darnos un palmetazo, que se 
vuelve contra el malhumorado dómine^ 
por lo que hemos dicho respecto de 2a 
acción en que sucumbió nuestro querñ-
do y bien llorado amigo el generaB 
Santocildes. Llama el referido co l eg» 
fantasías á las noticias fidedignas i n -
sertas en el DIARIO en dos cartas de 
Manzanillo, fechadas los d ías 14 y 15 
del actual, esta últ ima á las dos de l a 
madrugada, algunas horas después da 
haber abandonado la respetable y ve-
rídica persona que la escribió, al ilus-
tre general Mart ínez Campos, á quieit 
acompañó hasta unas dos leguas máE: 
allá de Manzanillo. 
Nuestro corresponsal no ha descrito» 
la acción librada en Yalenzuela; ha re» 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las falsificaciones que se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
D I S P E P S I A , G A S T R A L G I A , V O M I T O S , D I A R R E A S crónicas y toda 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los médicos reeonoce» 
qne solo se curan completamente, radical y para siempre con el D I G E S -
TIVO MOJARRIETA. 
Cuando falta esta firma: J . Mojarrieía sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana, Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá: Dr. Johnson; L o ^ 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 1269 alt 94-2ajl 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden* 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
M . S t e i n y 92, AGDIAÍ, & 
C1148 1-J1 
í £muísidn (Jreosotada de Rabell. > 
CURA TODAS LASJENFERMEDADES DEL PECHO V E S UN GRAN RECONSTITUYENTE; 
vende en todas las Droguerías y Boticas de la Habana, y Provincias de Cuba, Puerto-Rico y México. 
C 1230 alt 13a-ll 13d-12 J l 
LOS EFECTOS DE LA G l l B i 
Es sin dada alguna para la guerra, una expontanea provisión de pertrechos qne pueden combatirla, estfc 
es un hecho. 
E L , ENCANTO, P E L E T E R I A , 
también está provista de sus pertrechos inofensivos para combatir la crisis de una guerra que permanece en Itfe 
bolalilos, la causa se explica: 
£ X i E H r C A R T T O ha hecho la considerable rebaja de precios del SO 
por 100 a todas las mercancías que existen en sus anaqueles. 
Se Ikma también la casa de las CINCO P A L M A S , cuenta con el valioso surtido de Blucher y Polacos 
célebre T. A. Edison Engiish y American Shoe Company. Gonteccionados con ricas pieles de Rusia y Viena, y-
otras mny suaves, propias para la presente estaeidn, y sobre todo el principalísimo interés: sn precio equitativo^ 
nadie saldrá desencantado. 
Dirección: San Rafael, casi esquina á Galiano, acera de los carritos 
C 12é4 
E 3 L E l s T C L A J S r T O -
alt 
H O T ZO D E J U L I O . 
A L A S 8: E L T E A T R O NUEVO. 
A LAS 9: M r e n o de E L ESPANTA PAJAROS. 
A LAS 10: T R I P L E ALIANZA 
TEATRO BE U B I 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 8-19 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 19,29 <$ Ser. piso $ 1.50 I Aeieato de tertulia y entrada.. ft ASS» 
Palcos 19 ó 29 pUo 1.00 Id. cazuela con id 0243 
Luneta ó butaca cea entrada 0.40 Entrada eeneral...«...-. . . . b-ss. 
Entrada á tertulia „ $0.15 • 
NOTA.—Ha sido contratada por esta Empresa la priimTSS 
tiple Srlta. Martina Moreno, cuyo debut se anunciará opona-
ñámente. 
Se están ensayando con toda actividad [las zarzuelas i Wb-
vas. tituladas: L a Vara de la Justicia y Los Invasores. 
Alto, alto! Quien vive? La guerra y esterminio á sus colegas. 
TELEFONO 174, "LE PALAIS BOYAL", Obispo y Villegas. 
A quien grita alto esa peletería? á las lellas y elegantes señoras y señoritas, á los galantes jó venes y cumplidos caballeros para que admiren 
en ella lo: más predilecto que en calzado pueda soñarse, enviado todo por su condueño de los principales centros fabriles, y no crean ustedes que será sola 
para admirarlo, sino que también lo comprarán por ser su precio tan reducido que se quedarán asombrados; sus dueños quieren proteger á sus clieaus 
ganando solo un diez por ciento en sus numerosas ventas. Alerta pues, amado pueblo, nadie compre sin antes ir al PALAIS ROYAL. 
ITOT-A.. Por no variar, seguimos vendiendo napoleones de Cabrisas, de niñaá 90 centavos 
señora á uno cincuenta. OBISPO T V I L X i E O A S , T E L E F O N O 174. y un peso y de 
B4-C 
cogido lae 'noticias que le dió un indi-
viduo ^ue acabübA de llegar á Manza-
nillo. ¿Y qaé dijo tse individuo? ̂ Qaé 
"el sí»bado por la maBaaa (día 13) co-
"mo cuatro horas después de salir de 
"Veguitas el general Campos, se empa-
nzaron ü sentir descargas hacia el in-
"dic¿kdo punto, por cerca de Solís, j 
"que á las cinco de la tarde aún se 
"oían las descargas y todo indiciba que 
' 'el fuego era grande." 
jDóade exUkja, eu esas palabras, 
las fiintasíis que ha eu'ioutrado el co 
lega? 
Cuanto á las faerz-is que acompa 
fiaban al general H a r t í n t z Campos en 
BU v i a j eá Bayam*, emprendí lo el día 
11, las ha enumerado nuestro correá 
ponsal, con tanto mayor motivo de ve 
xacidad, cuanto que fué en su compa-
fiía y en conversación con el i lustre 
Pacificador durante algún tiempo. E l 
general Martines Campos no salió con 
200 ginetes, sino coa 300 individuos 
de infantería y 40 gnerrilleros de á 
cabatlo. A u n a íegaa del Oa&o, se en 
contró con Ueolumaa del general San-
tociides, qaedos días antes kabía salido 
^ie ManzauiUo y tuvo que demorarse por 
las liüviab torrenciales, eoluni'ia com 
pttrsr,a de 200 infantes y 40 cabailos. 
E i 12 salió de Manzaelllo para Baya-
mo la coíama-i del coronel Bdoaiio, 
compuesta de 406 ketnbres de iofati-
t e r ía y 66 guerrillercs montador. 
¿Bn dóni t í es tán fantasías qu^ ha 
encontrado el Diario delEjércÁto en| el 
DlABlO D E LA MARINA! ¿E J referir 
IB noticia recogida en Manzanillo por 
nuestro correiipoiieal, de que se ha-
b í a oido fuego por Valenzuela? Pues 
¿no se sabe por las noticias oficiales 
que ocurrió un encuentro y que, des-
agraciadamente, sucumbieron en él el 
general San tociides, dos oficiales y 
algunos ginetesí ¿En relatar las fuer 
aae que llevaba el General en jefe de 
este Ejército? Y ¿acaso h i ĥ 5̂̂ ^̂  o t ra 
cosa que eaarcerarlas el que, por i r e n 
en compañía, tenía justificados moti 
vos para conocerlas mejor que el colé 
ga, que no tiene, como los demás, otras 
noticias que las muy verídicas de-nK^s-
t r o correspoasal y las lacónicas rec&i-
das en el Q-obierno G-3neral por el ca-
ble de Cuba? 
LA SALUD DEL SOLDADO 
E n la edición de la mañana de huy 
pablioamos una interesante carta de 
nnestro corresponsal espacial en H o l 
g a í n y querido compañero el Sr. Ayala, 
que contiene amplísima y razonada ez 
plicación del procedimiento empleado 
con el más satisfactorio éxi to por el 
reputado médico militar Dr. D . S e g ú n 
do íB di ver, para el tratamientD y cnr .i 
ción de la fiebre amarilla. 
losp i rándonos en los elogios quo ha 
merecido á personas competente} ose 
trabajo ó interesados en cuanto se re 
laciona con la salud de nuestro s n í h a o 
ejército, hemos realizado una tirada es 
peoial del referido número, y dirigido 
ejemplares de la misma, con ruego de 
que sean dit-tribuidos entre los jetes de 
columnas y á médicos militares, á les 
eeñores comandantes jefes de división 
y comandantes militares, como á cuan-
tas personas pueda interesar un t&iíñ 
t o de tan gran importancia para la vida 
de los que defienden en nuestros catn 
1)08 la honra y la iacegridad de la pa 
t r ia . 
44 
I E I X J S I E O I R / I E I T O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POE 
H U G H O O W A Y . 
(Xjt& novela 'se halla de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
La Modcona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
|Triunfof Difícil sería hallar otro pa-
recido en los anales del arte lírico. C&n 
tí»ba el infortunado Edgardo su paté-
tica despedida cabe la tumba de sos pa 
drenantes de poner fin á su vida, 6 
tiempo que un mensaje del palco regio 
invitiaba á la artista á presentars'- av. 
él. r una vf z allí, el má-3 alto persona 
jed*!' cuantcsocQpr ban el palco ta fe 
licitó cordiídmente, empleando al ha.-
ce:;;'. .̂ queilaw formas delicadípim o 
qat í l i iM frasefe tari upoftanás de queso 
í o é ; r t r . r- ;« ¿ev el secreto. L a ar-
t ihtu ta inclinó y menif) stó en gratitud 
por c-i ¡íiíífwof. {'oror (í-> que ora obja 
to, viéndose oespudd obligada a regre-
sar proeurosacieritp. al escimaricí en ma 
mentes en que tj>vi¿ el telón después d: 
la niiieríe di: Jidywiio y ei púbíico i>o 
día manifester todo su entusiasmo, co 
mo lo hizo sin pérdida de tiempo. 
Loa apiausow e:vtí>jíaron cual se de 
Benc£dn.-8 IB t. «gestad. Uoa y otra 
vez tuvo que nr^eotar^e en escena la 
ya célebre Fiincin*] el pfiblí.jouo se 
caneaba de vería y aplaudirla Aquel 
El Comité Refoiista de S a p a , 
Esta mañana llegó á nuestro poder 
el siguiente telegrama del señor Presi-
dente del Comité reformista de Sigua: 
Director DIAEIO MAEINA 
Habana. 
E s t e C o m i t é , e n j u n t a extraordi -
n a r i a , a c o r d ó c o m i s i o n a r á u s t e d ex-
ponga a l s e ñ o r C o n d e de l a M o r t e r a , 
n u e s t r o f e r v i e n t e deseo \o que 
t e n g a u n fe l iz v i a j e y e l c a r i ñ o s o 
t e s t imonio de n u e s t r o respeto y ad-
h e s i ó n d e s e a n d o que á s u pronto re-
greso h a l l e a l p a i s gozando comple-
ta p a z y t r i u n f a n t e l a j u s t i c i a , que 
h o y p a r e c e a l e j a d a de los e l ementos 
s a n o s y v a l i o s o s que t a n c e l o s a y 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e v e l a n por l a 
g r a n d e z a y pres t ig io de l a M a d r e / 
P a t r i a y por l a p r o s p e r i d a d de e s t a 
A n t i l l a . 
EUGENIO ESPINOSA. 
Xuestro director cumplirá gustoso el 
encargo qae le hacen nuestros amigos 
de Sigua, y anticipo á és tos qu ÍI nues-
tro ilustre Jefe el señor Oond.e de la 
Mortera, aprec iará y a g r a d e c e r á en lo 
mucho que valen las nobles y sinceras 
manifestaciones que se contienen en el 
anterior telegrama. 
e l mmn mm 
Del Oourrier des Etats Ums, Las 
Novedades y el Waskin'jf-on Post. to 
nsíimos los s iguienteté l^grainaa rela-
tivos á las m>»nif¿sta<5Íon»5s h ĉh-»8 en 
Pórfc á un repórter de Le F í g w o acerca 
de la insurrección cabana p^r Mr. Bus-
tis, embajador deloá Estado- tl údos y 
que ya han sido desmentida^, como sa-
bei nuestros lectores; 
París, 8 de julio.—Esca mañana publicó 
Le Fígaro una entrevista tenida con Mr. 
Eustis, Embajador de loa Estados Unidos, 
i sia y Alemania; al Canadá t rn t ra Inglate-
rra, y á Cuba contra Esp Aña, y que ha re-
conocido también que I-JB Estados Unidos 
mantenían puntos de Mata ambiciosos con 
relación á la isla de Madagascar bajo el 
punto de vista mere^ntil. ''Todos esos ac-
tos, todos esos pro yectos se hallan en con-
tradicción, añade, JJEstafette con la doctri-
na de Monroe." 
"Tales hecb os, continúa diciendo el re-
ferido periódico, unidos al olvido aparente 
de nuestras viejas relaciones de fraterni-
dad, nos oV-i^an 4 prever que muy pronto 
vendrán ^ ensombrecer el horizonte dispu-
tas y m? Aae inteligencias." 
LaLjíbre Parole, órgano deM. Drumont, 
critic?4 vivamente al embajador, y como 
cree qae se ha efectuado la entrevista seña-
ladri por i€ Fígaro, dice que el embajador 
de loa Estados Unidos ha faltado á las leyes 
d'j la hospitalidad. 
Madrid.lO de julio.—E\ Ministro de los 
Estados Unidos Mr. Taylor visitó hoy al 
Duque de Tetuán, Ministro de Estado, al 
cual manifestó de la manera más terminan-
te y explícita que el Embajador de los Es-
tados en París, Mr. Eaatis, no ha proferido 
loa conceptos que lo atribuye el Fígaro en 
una pretensa entrevista con dicho embaja-
dor, tratando de la cuestión de Cuba. 
Al propio tiempo Mr. Taylor reiteró las 
protestas de la más sincera amistad de los 
Estados Unidos hacia España. 
Ocupándose de estas amistosas declara-
ciones el corresponsal en París del Times de 
Londres, dice que en todo caso las palabras 
de Mr. Eastis no fueron dichas para su pu-
blicación y por lo tanto pierden toda aigui-
ficación y gravedad. 
París, 11 de julio.—El Fígaro de esta ma-
ñana publica una declaración del H m. Ja-
mes H. Eustis, Embajador de los Estados 
Unidos ea Francia en que dice. "Acuór-
dorae ahora de que de que el Secretario 
Vignaud me presentó el 13 de mayo á M. 
Routler no como periodista, sino como lite-
rato. Según mi costumbre, tuve con él una 
conversación, pero no autoricé en modo al-
guno á M. Routier, para publicarla. No me 
dijo que tuviese semejante intención, y de 
haberla ól tenido habría yo guardado las 
necesarias procauciones. Ha'oiérale, on 
verdad, prohibido, en cumplimiento de mi 
deber, la divulgación délo que conversára-
mos. No usó el lenguaje que me atribuye 
Mr. Routier, y no me explico cómo pudo és 
te creerse con derecho á invitarme á entrar 
en discusión sobre asuntos delicados de po-
LA TERNA DE MATANZAS. ! horas, donde quedarán depósitadas pre-' ventivamente, reservándose la concesión de i permiso para su uso y retención por los in-
Dice nuestro colega E l Correo. i tareaadoa, según las condiciones, clrcuna-
TM T U . a n^r.n*AnT rAírinn «1 v íMvil í tauciaa y garantía del caso, lo aesnsejen. Se 
fc El 11 S ^ n i ^ ñ ^ 1 exceptúan de esta medida las clases milita-
ha remitido en la mañana de hoy ai uooie. c * . • póbücos de cualquier or-
no G r ^ ^ v T * ^ den á qufenes por Prazóu de su carjo y fnn-
naa C^eZ I T ™ : * * ? ^ I n t de ' clones les esU legalmente permitido ú or-Ayuntamiento de esta ciudad, á causa de 
ofrecer dudas la forma en que fueron eleC' 
tos, no prevista por la L3y. 
Y van dos veces. 
lítica internacional. 
* TnntirfiQ n rfp iuiin v\ rhmnirfp dftdî a . menoscabo gravísimo de los intereses 
en 1? 0u.l dijo eete qno nada todavía ^ S , 1 ^ ^ ralea y aatlrlale» de JaProvlneia qae 
f ™ t f ¿ ^ t ™ T M ' > Cand!datara 4 j d i Embajador Euetie aobre eo. 'maolfes.a-
chino iarmnaíia ciones á cn representante del Fígaro, da cuino-japonesa | parÍ3i El Chr0y.tcle dice. «g} ea realidad 
la presidencia de su paÍ3 
Hablando de la guerra 
manifestó que admiraba á los japoneses y , . rnmado „„„ ^ ri,a 
que mucho lamentaba que no hubieran to- í ..a.50._ 0 . f L c a ^ _ ^ L ™ - ? . ™ ™ * ! ! 1 ™ * 
mado á Pekín. "La historia, agregó, de un 
tratado secreto entre e! Japón y los Esta-
dos Unidos, ea absolutamente falsa. Noso-
tros no tenemos ningún tratado con el Ja 
pón, á no ser las modifleaeiones de los anti-
guos, las cuales, así y todo, no serán apli-
cadas sino dentro de cinco años. Por otra 
parte, loa Estados Unidos mantienen, sobre 
todas las cosas, el principio de no interve-
nir eu loa asuntos europeos y asiáticos." 
Cuanto á la separación del Canadá de 
Inglaterra, dijo Mr. Eustis que la cuestión 
de saber si el Canadá será ó no será incor-
porado á los Estados 
teramente á Ó3tos, por más que eu gobior 
no prefiere.por lo pronto dejar el punto á 
otra cosa sino que es la única persona á 
quien so presenta bajo esta faz el inciden-
te. No necesitamos decir que hubiórale si-
do imposible reconocer que expresó tales 
opiniones y conservar su cargo. Ni el Em-
bajador, ni el conferenciata {interviewer) 
I salen bien parados del asunto. E l primero 
j tiene muy pobre idea de la dignidad ó res 
j ponsabUidad de su cargo, si es capaz de 
| ponerae á converaar con intimidad aobre 
i materias políticas de cualquier genero por 
i tres cuartos de hora coa una persona que 
La c u e s l i de Oídeñ Público. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
EN CUBA. 
E l general Salcedo telegrafía que la 
guerrilia local de Dos Caminos, en 
unión de la fuerza de! destacamento de 
Breares , tuvo fneg • con una partida 
eD^migrt en la fiaoa Cristina, batiéndola 
y oog éndoles cabrios con monturas, 
h i macas y machetes. 
BANDO 
E l general "Mella, coman lante gene-
ral (del cuarto distrito del ejército de 
operaciones y de la provincia de Puer-
to Príncipe, ha dirigido á los habitan-
tes de la misma el siguiente bando. 
Don Pedro Mella y Montenegro, Coman-
dante General del cuarto Distrito del 
Ejército de Operaciones y de la Pro-
vincia de Puerto Piíncipe, á los habi-
tantes de la misma. 
Hago saber: que habiéndose notado poca 
escrupulosidad en el extricto cumplimiento 
de los bandos y disposiciones anteriormen-
te dictadas y que la conducta de algunos 
vecinos de esta plaza no se ajusta rigurosa-
mente en las actuales circunstancias á los 
sentimientos de fidelidad que !a Patria tie-
ne derecho á exigir de todos sus hijos, sin 
distinción de clases, condición y regif nali 
dad, vóome precisado á compeler con me-
didas de rigor áloa ilusos que seducidos por 
falaces promesas de irrealizable cumpli-
miento, se prestan á servir de instrumento 
de la rebeldía facilitando medios y recursos 
para proteger la fratricida discordia, con 
intereses mo-
rica 
y florecien ce hasta ahora, habrá de sentir 
bien pronto loa desastrosos efectos de la 
guerra, ei los hombres sensatos del país no 
se aunan y con vigoroso esfuerzo rechazan 
toda sugestión rebelde. 
Afortunadamente son más los que com-
prendiendo sus intereses, permanecen su-
misos y obedientes á la voz de la legalidad, 
de aquelloa que separándose déla senda del 
derecho se colocan en actitud hostil al sen-
timiento Nacional, proclamando una inde-
pendencia que no sabrían conservar para 
la paz interior, ni sostener contra cual-
quiera ingerencia extraña. Pero esto mis-
mo obliga con mayor eficacia á los elemen-
tos sanos del pnía á definir su actitud pací-
fica sin consideración ni temorea de repre no conoce y á quien ha olvidado por com ; - ,. — 
.pleto algunas ¿emanas después. Ltamos, haliâ  C00P8raul̂ á \a l1^ ffn 
Uaidos, pertence en- ^or de *ontad0i diSpUPe8tos á creer á ! <*> £ amparo y bajo la d ¿ r f c ^ de la f 0" 
! Mr. Eustis cuando niega la obseryaeíón que I legitima, qne sabrá responder con 
o al Canadá." £1 ' e ^ g í a á la confianza en ella depositada 
I denado su ejercicio. Todo el que de&pcés 
de transcurrido el plazo auteriormente se-
¡ ñalado, retenga en su poder, domicilio, re-
sidencia ú ocultare en cualquier forma ar-
I mas de las clases indicadas, será conside-
i rado como reo del delito de iotidencia en el 
' caso de no justificar cumplidamente an con-
ducta, en forma perfecta ó i a dubitable. 
Artículo 3o—Ni aun con licencia de uso 
de armas podjá ningún vecino ó residente 
en esta plaza hacer uso de ellas, en cualquier 
prevención ó alarma, ala quo preceda li-
cencia ú orden expresa para este efecto, de 
la autoridad militar. Tampoco tomará el 
vecindario parte alguna activa en caalquier 
suceso imprevisto qne pudiera ocurrir por 
los azares de [a guerra, limitándose á coo-
perar á la acción de la autor: Jad, complien-
de diligentemente sus instrucciones, tanto 
' respecto á las qersonas com.)á la propiedad 
eu la forma racional que las circunatancias 
aconsejan. 
Arlíenlo 4° -Los que contravengan á las 
anteriores prescripciones; exciten en cual-
quier forma la opinión para arrastrar adep-
tos á la insurrección ó de cualquier otro mo-
do la auxilien ó fomententen moral y mate-
rialmente, serán juzgados coa todo ei ilgor 
de las leves y dispo^icionüa complementa-
rias al efecto establecidas, considerándose-
leá como reos del delito de rebellón, por eje-
cución ó inducción directa á la de este de-
lito. 
Artículo 51—La misma consideración me-
recerán los que facilitaren armas de cual-
quier clase, municiones, víveret», ropas, per-
trechos ú otros efectos á los indurroctoa, así 
como los que faciliten instracciouea, planes 
ó noticias de las tropas, ó quo en cualquier 
otra forma cooperen al soatenimiento de la 
insurrección, aunque sea por mera oculta-
ciói de noticias á la Autoridad legítima ó 
por negligencia en el cumplimiento do las 
prevenciones ordenadas por la misma. 
Artículo 6?—Todo vecino residente "aun-
que se i por accidente" en esta plaza y en te-
rritorio de la Provincia de mi mando, faci-
litará antecedentes, noticias y auxilio de to-
da clase acomodado á sus condiciones y cir-
cunstancias cuando fuero r&quorido para 
ello, por mi autoridad ó por los Jef^s de las 
Columnas, Destacamentos ó fuerzas milita-
res en operaciones. También deberán igual 
auxilio moral y material aún sin requori 
miento expreso, cuando la tffijportáBéia del 
servicio aconseja la iniciativa para evitar 
dificultades y entorpecimientoa ca el desa-
rrollo do las operaciones contra el enemigo. 
Los que en tales condiciones y por propia 
iniciativa así lo cumplíeren¡y de eu cdo re-
aultare manifleata ventaja, podrán ser pro-
puestos al Gobierno paja la debida recom-
pensa; así como los que no lo efectúen por 
malicia ó negligencia serán, según el caso, 
castigados con las multas prevenidas por la 
Ley de Orden Piiblico citada, ó considera-
doa como reos del delito de infidencia. 
Artículo 7?—Todoa loa que aprovechán-
dose de las circunstancias anormales que 
atravesamos se dedicaren al robo y venta 
clandestina de ganados é introducción de 
earnes muertas en la Capital, serán activa-
un lado, fii bien diciando á 1¿ a ^ n 'B-eta- * S!Üe^í^® C°n r?8P9^ ^ -n> ./xj ' „ " x. ' „ , 1 editorial del Chrotttcle termina oon la con na: '/Basta de torpezas, ó nos an3xxmos el , AlnBÍAl (ÍH nnn M _ Rnnti*r á 
Canadá." 
Respecto de la insurrección de Cuba, Mr. ! 
Euetin opina quo loa amsrícanoa simpatizan 
con loá insurgentes, ios cuales han oucoa- • 
trado ea loa Eatadoa Unidos, á hurto de su ! 
gobierno, auxilios de toda especie: ' Si los 
insurgentes, diio, pueden sostener la lucha 
durante un año, no estoy seguro da que 
España no haya gastado inútilmente su di- ] 
ñero eu expediciones costosas." 
Londres, 9 de julio.—E\ Standard inserta • 
un telegrama de París diciendo que, iote- i 
rrogado Mr. Eustis aceroa de su pretendida : 
entrevista con Le Fígaro, manifestó: "No 
he celebrado conferencia alguna y no he ; 
autorizado la publicación de mis opiniones 
sobre nioguna de las cuestiones tratadas en | 
la imaginaria entrevista." 
Londres, 9 de julio —M. de Browitz, co-! 
rresponaal eu París del Times comenta la j 
pretendida entrevista con el embajador de i 
loa Estadoa Unidofi, M. Eustis, coya reseña ] 
publicó ayer Et Fígaro. 
M. de Blowitz dice que tal eutreviata: 
constituye, sin género de de dud <, una nue-
va fase en la diplomacia. Refiriéndose á 
ras palabrrs atribuidas á M. Eustia con rea- , 
p̂ cco oei Canadá, 61 añade al corresqonaal 
del Times que se hace difícil creer que a- ' 
quel embajador ropresente á una nación a-
miga. 
Varios periódicos da París comentan 
también la entrevista. VEsHifütte dice que ; 
M. Euatia ha admitido que los Estados Uni- , 
dos sr'stienen al Japón contra Francia, Ru-' 
clusión de que M. Routier es, á todaa luces, 
un señor de mucha astucia, y que esto ea 
más de lo que puedo nadie decir de Mr. 
Euatis. 
Boston 11 de julio.—T&V &mx>r Dupuy de 
Lome, Ministro de España en los Estados 
Unidos, está en el Hotel Vendóme de esta 
ciudad Interrogado con respecto á las ma-
nifestaciones de Mr. Eur-tia, dijo el señor de 
Lomo; "Si el Miaistro Eustis hizo esas ob 
eervaciones, acto fué el suyo harto indis-
creto y desatinado {á very unwise and 
absurd action). Pero Mr. Eustis ha negado 
haber dicho lo que ea París y Londres se la i 
atribuyó, y eatoy conforme en aceptar su 
palabra." 
mente perseguidos y castigados coa todo el 
por eüGrobierno de S M, sosteniendo el rigor de Ley. » 
orden, respetando los derechos de todos Articulo 8?—Con el fin de que las ante-
cuanto éstoa sean compatibles en el estado ñores prevenciones so cumplan con eficacia 
de guerra y las necesidades supremas quo j ó pueda notarse en su caso la infracción de 
las circunstancias impongan en aras de la ; de ollas y castigarao con la prontitud y r i -
pacificación y persiguiendo sin descanso ni | gor que proceda á los quo contravengan, 
contemplaciones, que pudieran interpretar- i estableceré una seria inspección sobre per-
se como impulsadas por sentimientos de de- i sonas y cosas, que sin contrariar el legítí-
bilidi?d, á los díscolos y desobedientes qne . mo ejercicio del derecho do cada cual, evi-
consciente ó inconcientemente están ó se j te que á la sombra de este se atente direc -
i colocan fuera de la ley. j ta ó indirectamente contraía paz pública 
En evitacióa, pue<3, de que la malicia 6 la ' contribuyendo al sostén do la insurrección» 
PARTIDA. 
A bordo de< v*ipar mercante Pí> I X 
fc?e embaroaii hoy para la PeninsulH 
nueetros ami¿;oi4 loa ««ñeresdon Ramón 
Espinosa de os Monteros, procurador 
de los JuzgadoH de e*tti capital y su 
distinguidá esposa la sruora doña Am 
paro Bores, cay» salud quebrantada 
oblig--». á ept'j viííje, qoó realizan p.com-
pañadoM de au hijo ei joven iog'-iiiero 
electricistrt don Luis Espinosa de ios 
Monteros. 
Les detiharuos f.iliz vL<j^. 
| ignorancia puedan sostener el estado de | Con esta medida podrá tener mi autoridad 
j perturbación indicado haciendo uso de las ; conocimiento exacto del movimiento de la 
atribuciones que rae concede la Ley de Or- 1 población, tendrán los pacíficos moradores 
den Público de 23 do abril de 1870, en ins- [ de esta plaza una garantía más de tranqui-
lidad y solo los que deban temer sus efectos, 
serán los llamados á sufrir el peso de un 
acuerdo que inutilice su acción. 
Artículo 9J—Para hacer efectivo el cum-
plimiento de lo que queda dispuesto cuento 
con la eficaz cooperación del sensato vecin-
dario de eata plaza y con lá iuteligonte ayu-
da de las Autoridades Civiles y Militares á. 
mis órdenes; y al indicado efecto, me reser-
vo dictar laa iutrucciones convenientes á lae. 
mismas, según el oiao y circunstancias le 
j reunieran, como así mismo la organización 
, y doaarrollo de este importantíaimo servicio 
i que la necesidad pública me impone. 
Puerto Príncipe 6 le julio de 1895.—Pedrz 
Mell-a Montenegro. 
R E P A R T o 1 ) E DIVIDENDO 
Junta Directiva de la Empresa 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de 
cntusiasroo era de los que Represen 
cían on Francia ó I ta l ia , rara vez tan 
prolongado ea un teatro de la fría A l 
trión. Tantas veces tuvo que volver á 
salir y saludar, que cansada ya empe-
zó £ de^yar qne terminaae aquella ova 
cióo. Por último dejó de contar el nú 
mero de sus llamadas á la escena; cual-
quiera que fuese, sobraba para demos-
trarle la solidez de sa triunfo. E i pú-
blico se cansó también por fin y aban-
d o t ó el teatro; y la heroína dé aquella 
noche pudo encaminarse, bajo la pro-
tección del señor Trenfil, al hotel donde 
se proponía pasar la noche. E l éxito 
habí 1 euporado á sus más lisonjeras ea-
pej ̂ azas y auu á las de sus más entu-
tenía rezón: la señorita Bouchor vería 
üiuytpronU> al mundo encero á sus pies. 
A u n cuando así fuera, Francés estu 
vo aquella noche tan bondadosa, tan 
franca y modesta como siempre. Sa ale 
graba de ver terminada aquella durísi-
ma prueba y alegrábase mucho m'.s de 
no haber sufrido un doloroso desen 
gaño. 
A l desnudarse para gozar del bien 
merecido descanso, asomó á sus labios 
una sonrisa. Se preguntaba si aquel jo 
ven alto, cuyo nombre ignoraba, habr ía 
estado en el teatro. Deseaba que así 
fuese, por más que no se explicaba la 
razón de bqufil deseo. Probablemente 
no volvedau á verse nunca, 
siaéta's admiradores. Su triunfo era n A P T T r r r o T̂T 
comp'eto No tení i en el teatro amigos IW*4¿UXIW .̂1 
p; rboaales que inici*Hon los aplsinos; AHEEPEKTIMIENTO TARDÍO, 
ea magua ovaeióa prevenía dei púo'ioo ; Moy cercano á la verdad Büduvo 
en m¿i*a, qae libre y expontáneamente | Alian BDurohieral decir á su compíjfie 
la había tributado y que había ido • ra de viaje qu*í el doler causado por el 
bi i< ̂ trotan dispuesto á cenaurarl;! co I matrimonio c.'andestiDo de su hermana 
mo a aplaudiría, según eus merecí míen-1 estuvo a piqae'de ocasionar % muerte 
trucciones dictadas para su cumplimiento 
y de las facultades judicionales que ejerzo 
por delegación del Excmo. Sr. G-eneralJefe 
y Capitán General de la Isla, tengo á bien 
dictar el siguiente: 
B I N D O . 
Artíonlol?—Í> • •• implirán conlamayor 
exactitud las di •)) ^clones contenidas en 
el publicado en 'i le junio último que-
dando responsables o cualquier iafracción 
ó tolerancia en el complimiento los agentes 
de las autoridades civiles y militar á quie-
nes principalmente incumbe la vigilancia y 
ejecución de lo prevenido. 
Artículo 2?—Todos loa habitantes de esta 
plaza ó residentes accidentalmoate en ella, 
quo conservaren en su poder armas de fue-
go ó blancas de las usuales en la guerra, las _ 
exhibirá en el Parque de Artillería, calle ¡ 
Mayor, en el término de cuarenta y ocho 
tos. Sdntíase muy dhlnsa, muy fcatis-
tt cha. 
E a el hotel cenó trnuquilamente, ec 
á eu padre; por más que ignorase ios 
verdaderos motivos de la emoción que 
dejó á este exánime y que le tuvo por 
rr - .iruigos. Toda la familia de Trenfil algunos días en estado de suma gra 
pasaba aquella noche allí con ella, y { vedad. JSo sabía que el fnror ciego pro-
convidaron también 6 Herr K^nlitz.1 ducido per aquella noticia lo había he 
arit^vi tió lágrimas de gozo ante , el' cho más daño que el dolor cauaado por 
triunfo «te su discípula predilecta. Otir- | la conducta de Josefto». Oomo ignora-
iircs Tí enfl', qua tenía lao manos biu- ( ba también que su padre se misab i á 
< h ¿da* á fuerza de aplaudir, estuve un \ sí mismo más que á su hij i, enlpáncio 
u nto tri.-te du-ante la Ofua, al pensar i so de no haber comprado elsi'encio de ' 
que aiu acabab n \ M locas f.r. peían zas rqael aventurero «un á costó de la mi- • 
que habí» llegada á pouoehfo ¡da padre tad de tu fortuna; de haber sido débil 
hasta el punto de ceder; de no haber fíciímente hubiera podido ningún hom-
desEfiedo abiertamente la ira de su bre, aún el más perverso, conducirse de 
e-M m i g j . E ! peligro ya pasado pareee otra manera inmediatamente después 
siempre menor. de su matrimonio con tan encantadora 
Felipe Bourchier se preguntaba có- joven, 
mo había podido dejarse engañar por E l la quoría, ó creía quererla, y aun-
I aquel farsante; cómo ól, hombre de tuvo la generosidad de esperar y de-
I mundo, se había convertido en jogaete sear quo su afecto por ella no amen-
de un mozuelo, en instrumento para guaso con el tiempo y que las atencio-
destruir la felicidad de los seres quo le nes y caricias de su esposa no llegasei: 
eran más queridos. á serle un dia insoportables por lo om-
Volvíase loco de ira al pensar en el palagosas. 
porvenir de Josefina, confiado á some- La única nube en la felicidad de Jo-
jante hombre; y sus palabras y adema- sefina era la enfermedad de su padre;, 
nos revelaban tan claramente la agita que ella no podía menos de atribuir er 
ción de su espíri tu, que el medico com- parte á su predio matrimonio, 
prendió y le dijo quo si no lograba so- Su madre le había escrito algunas lí-
segarse un tanto, su curación quedar ía neaa á toda prisa, dlcióndole quo en 
aplazada indefinidamente. padre so había indipuesto repentina-
Mientras siguiese enfermo nadapo- mente, y Mabel había seguido infor-
dría hacer por su hija ni por sí mismo mándele dia por dia del estado del en-
F reconociénáflo así, se vió obligado á formo. N i una n i otra le eseriDieron 
Obedecer ¿1 médico y á dominar los im- una sola palabra de cousura ni de feli-
pu tos de ira, la cólera terrible que le citación; M^bel porque £u madre se lo 
obacQreda la razón al pensar en su ordenó así y ésta porque la gustaban 
malvado yorno. de tal modo las graves eoiiP.ecuenciaB 
Apenas recobró en parte la salud,es- de aquel suceso, que no se a t rev ía á 
eribió á Daniel ordenándole i r á Lon- der uo pa.ío sin anuencia do sn marido, 
dros y avistarse con él. Su carta halló De aquí que on la luna do miel de 
ai jnven muy satisfecho y muy cómoda- J o a t ñ n a no taltasea remordimientos y 
mente instalado en la Gasa Roja. I tíiígustos, pero Daniel se encargaba de 
Para Jcsttina la vida seguía siendo j disiparlos, 
un sueño placentero, dedicada como se | ¿Qné mala acción había cometido? 
hallaba á tributar BU adoración al h o m - N o habían huido como crimiaaJes, sino 
br»; generoso y noble que le había dado regeesando ío mediata mentó á la casa 
su amor. 
Daniel fvo mostraba tierno y afectuo-
EO para cou ellfs; y la verdad es que d i 
de su padre, es decir, á ná casa que él 
permitía al tieñoi 
poseyendo. 
B)ar.dii&r continuar 
la Habana ha acordado en eeeión de 18 
del actual, distribnir por cnenta de las 
utilidades del corriente año el dividen 
do n0 36, de dos, cincuenta y cinco y 
tres cuartos por ciento en oro, pagade 
ro con su equivalente en plata en plata 
al tipo de siete por ciento de descuento 
y que se empiece á repartir desde el 
día 30 del corriente. 
BANDOLERISMO. 
E l jueves faé detenido pa r l a Guar-
dia civi l en la sitiería Salsijpuedes, en 
Alfonso X I I , el moreno Ocrnelio Qne 
vedo, quien se cree sea uno de los de la 
partida do gente de color qu^i ha come 
tido días pasados diversos hechos van-
dálicos, en los términos de Oitnarrones 
Guamacaro, Jovellanos, Cabezas, ü o i ó n 
y Alfonso X I I . 
E l citado moreco ^1 que se le ocupó 
un revólver de 6 tiros, cargado, ha sido 
puesto á la disposición del Gobernador 
militar de la provincia. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Matanzas: la señor i ta María Ló 
pez Balbona; 
En Sancti Spíri tns: la señora doña 
Bosa Eohem^adía de Echemendía , don 
Bamón Valdivia y D . Mariano Peralta; 
En EemedioE: lo señora doña Isabel 
Pérez , viada de Pérez; y 
E n Manzanillo: don Esteban Delga 
do, Juez Municipal de Vicana. 
CORREO EXTRANJERO 
F R A N C I A 
L E Y DE IMPRENTA. 
París 8 de julio.—Acaba de publicarse 
una ley qae coloca á los periódicos impre-
sos en Francia en idiomas extranjeros, en 
la misma situación legal que los publicados 
en el exterior. De este modo el gobierno 
puede suprimir ó prohibir la venta de los 
diarios no escritos en francés. Dirígese esta 
medida principalmente contra los periódi 
coa italianos publicados en el Sur de Fran-
cia. 
MONOPOLIO DEL ALCOHOL. 
París 8 de julio.—La Cámara de Diputa 
dos ha discutido durante varias semanas 
un proyecto de ley que tiende á establecer 
el monopolio del alcohol en provecho del 
Estado, librando de los actuales impuestos 
á las bebidas higiénicas, como el vino, la 
cerveza y sidra. A pesar de la oposición 
del gobierno y los destiladores, la Cámara 
ha aceptado ambas proposiciones. Parecía 
que el proyecto de ley naufragaría por la 
oposición del ministerio, pero habiéndose 
votado unaftey que abolía el impuesto so-
bre las bebidas que contuviesen menos de 
10p§ de alcohol, aprobóse aquél, dupli-
cándose los derechos sobre el alcohol, para 
equilibrar el presupuesto, hasta la organi-
zación del monopolio por el Estado. 
Par<s 9 de Julio.—il. Paul Rechas, céle-
bre médico cirujano, ha sido electo miem-
bro de la Academia de Medicina. 
C r R A N B R E T A Ñ A 
LA ESCUADRA ITALIANA 
Londresl2 de julio—Eoj fueron áWlnd-
sor el duque de Génova, el almirante, y los 
oficiales de la escuadra italiana, siendo re • 
clbidos por la reina. 
BANQUETE. 
Porsmouth 12 de juíio.—Esta noche el 
príncipe de Gales dará un banquete al du-
que de Génova. 
FESTEJOS. 
Las escuadras italiana é inglesa fondea-
das en la rada, estaban iluminadas E l A-
yuntamiento ofreció un banquete á cente-
nares de marinos de ambas naciones, y la 
población se había engalanado. 
LA CUESTIÓN DE LA PLATA. 
Londres 12 de julio.—El ¿toMííard! publi-
cará mañana un despacho de su correspon-
eal en Berlín, anuuciaado que los mayores 
Estados alemanes h in auunciado oficial-
mente su unidad de miras con el canciller 
Von Hohenlohe y propóMco do conocer las 
opiniones internacionales sobre la plata, 
pero comunicándole que su asentimiento 
es un mero acto de cortesía, estando con-
vencidos de la inutilidad de la proposición, 
tanto más cuiato seríi imposible hacer 
subir el precio de la plata, sin peñeren 
peligro la moneda de oro, la que no debe 
eer abandonada en modo alguno. 
A L E M A N I A 
POR TRAIDORES. 
Berlín 8 de julio.—E\ Tribunal Supremo 
de Leipsick acaba de condenar á un carbo-
nero de Metz y á un sargento del ejército 
alemán, nombrado Schseiber á cuatro y 
ocho años de prisión, respectivamente, por 
haber confiado secretos militares á los fran-
ceses. 
Berlín 8 de julio.—E\ emperador ha reci -
bido muchas cartas de príncipes alemanes, 
diciendo que si los servicios prestados por 
el príncipe de Bismarck en 1870 no son 
objeto de un homenaje merecido, dejarán 
do asistir á la celebración de las victorias 
alemanas que debe efectuarse en otoño en 
Alsacia Lorena. 
R O B Z A 
CONSPIRACIÓN DESCUBIERTA. 
París 9 de julio.—El corresponsal en San 
Petersburgo del Journal comunica que la 
policía ha descubierto en una casa, cerca 
de Moscow, una conspiración que tenía por 
objeto atentar contra la vida del Czar; 
conspiración que tenía inmensas ramifica-
ciones y que se tramó hace más de un mes. 
L a policía detuvo á ocho conspiradores, 
entre los que se cuentan seis nihilistas re-
cientemente perdonados por el Czar. E l 
jefe de policía obtuvo una recompensa de 
10.000 rublos. 
B U L Gr A R I A 
LA INSURRECCIÓN DE MACEDOSIA 
Sofías deju'io.—E\ gobierno,ha dirigido 
una nota á las potencias europeas, dicien • 
do que ha permitido que continúe la insu-
rrección en Macedonla, porque la creía 
puramente moral y temía que su represión 
provocase una peligrosa insurrección se-
creta. 
En dicha nota desmiente Bulgaria el ru-
mor que ha circulado de que hayan atra-
vesado la frontera bandas hostiles, y se 
ĵ ace un llamamiento á las potencias para 
que pacifiquen la Macedona, como han pa-
ciGcado la Armenia. 
C H I N A ' r ra enclavada en la parte Norte del V i • 
LA ACTITUD DE CHINA. j rreino de Nueva España ; que, en enero 
Lonires 11 de iuZio.—Avisan de Viena i de 1768, en v i r tud de dicho Real De-
que el ministro del Japón en Pequín ha re- \ creto y de conformidad con las reco-
cibido Instrucciones de su gobierno, para i mendaciones del Santo Tribunal de la 
que inquiera si la visita del Mikadó á aque- •' Inquisición de la Ciudad de México, el 
lia capital sería recibida con agrado. La 
respuesta fué que esa visita no era de de-
sear en tanto que permaneciera en China 
un solo soldado japonés. 
E L EMPRÍSTITO CHINO. 
Berlín 12 de julio.—Ajei por la mañana 
quedó cubierta casi totalmente la suscrip-
ción al empréstito chino, suscribiéndose en 
cortos instantes una suma muy superior á 
la necesaria. Se cree que el reparto será 
del i a l l por ciento de la cifra pedida. Hoy 
se cotizó en la Bolsa el empréstito. 
NOTICIAS* JUDICIALES. 
J U I C I O ORAIi 
Ayer continuaron en la Sección Segunda 
de lo Criminal de esta Audiencia las sesio-
nes del juicio oral de la causa instruida en 
el Juzgado^de Belén contra Francisco 
Erranea Lavin, Juan .Jiménez Capote 
y José María Sánchez, con motivo de la 
muerte de don Antonio Delgado, cuyo he-
cho ocurrió en esta ciudad en la noche del 
30 de marzo último. 
Abierta la sesión se procedió á la practi-
ca de la prueba testifical compareciendo 
los testigos Antonio Viñas, Tranquilino 
Díaz, Juan Cádiz, Francisco Gómez, An-
tonio F . Rodríguez, Mateo Pérez, José Di-
lla, Bernardo Abolla, parda Encarnación 
Hernández, Emilio Martínez, Fructuoso 
Santa Cruz, Severo Machado, José Llanu-
za, Angel Llanuza y Pedro R. Alba, los caa-
les fueron interrogados por las partes. 
E l testigo Santa Cruz hizo presente á la 
Sala que al retirarse anteayer del Tribunal | 
fué amenazado por un individuo, cuyo I ahinco qne nunca se dedicó á perfec-
nombre ignora para :qne tuviese mucho I clonar la estructura on que él basaba 
cuidado al prestar declaración de no per-1 Bn reclamación colosal. 
Segúa la cuenta que él ha dado de 
BUS gestiones posteriores parece que en 
la labor de investigación llegó á con-
davía no satisfecha á $10,000; añádase 
también los servicios profesionales y 
de todo género que obtuvo Eeavis, de 
abogados y de hombres influyentes en 
i distintas esferas, á cambio de acciones 
de la Oompañía por él formada, ó de 
Virrey determinó la situación de dichos I simples promesas ó convenios de pago 
terrenos, fijando sus limites; que la | cuando la reclamación fuese concedida, 
ci tándose entre estos últ imos al ü o r o 
nel Broadhead, unos de los abogados, 
del reclamante á quien éste tiene ofre-
cidos $500,000 por sus servicios; tóma-
se todos estos datos en cnenta y se 
t endrá nna idea, aunque incompleta, de 
la vasta ramificación que alcanzaron 
los trabajos pacientes y C ÍSÍ á la sordi 
na del pobre, oscuro é ignorante con-
ductor de t ranvías . 
Esos trabajos, por lo visto, s© enca-
minaban á dos objetos: á levantar su 
concesión y su emplazamiento fueron 
posteriormente confirmados por el Rey, 
dou Garlos I I I ; que en 13 de enero de 
1788 el primitivo agraciado legó esa 
propiedad á su hijo, Miguel de Peral-
ta; que éste la legó al Doctor W i l l i n g 
en octubre de 1864 y que en 1867 el a-
poderado y la viuda del Doctor W i l l i n g 
hicieron traspaso de la propiedad al 
recurrente, Eeavis. Expon ía és te en 
su instancia que los documentos ane-
xos á la misma eran oficios originales 
del Archivo de la Ciudad de México; ' fioientes fondos para permitir al recia 
testimonio debidamente legalizado de f man te de una heredad de $150.000,000 Janta general del cuarto trimestre, 
la inscripción efectuada en el Registro {el llevar una vida adecuada, es decir, 
de Guadalajara d é l a concesión citada; á lo príncipe; y el proseguir su recia 
copia fotográfica del testamento del • mación ante los ponderes públicos y los 
Barón de Peralta y muchas otras prue- tribunales. 
A bordo del vapor correo ^ue sale 
esta tarde para la Península se embar-
¡ca nuestro particular amigo don Ma-
i nuel A . Bolís. 
! Le deseamos un feliz viaje y proim) 
regreso. 
j Se ha dejado en suspenso el Real 
\ Decreto de 15 de octubre de 1886 sobra 
I licencias para el uso de armas, y ha si-
I do declarada en vigor la circular de la 
Capitanía General sobre armamento á 
los empléalos de las ñucas rús t icas . 
' A l Registrador de la Propiedad de 
! San Antonio de los Baños D . Aurelio 
L Albuerne le ha sido concedido anti-
cipo de cuatro meses de licencia. 
A las doce del día, de mañana , do* 
í mingo, celebrará el Gasino Español la 
1 Mañana domingo, á las doce del d ía , 
j y en la casa número 7 de la calle de la 
i Salud, celebrará Junta general de elec-
bas, en vista de las cuales, el recurren- No lograron Reavis y sus asesores j clones la Asociación del Gremio de Ta-
to solicitaba al Surveyor General de A- conseguir que el Congreso federal con ¡ lleres de Lavado. 
nzona que recomendase la confirma-
ción por parte de los Estados Unidos, 
y á favor del Reavis, de la concesión 
antes repetida. 
E l citado funcionario desest imó la 
solicitud, presentando, al efecto, volu-
minoso informe en qne señalaba alga 
ñas lagunas y graves defectos en la 
documentación sometida por el recia 
mante. 
Este no desmayó, sin embargo, ante 
esa contrariedad; sino que con más 
judicar con sus manifestaciones á de 
terminada persona, pues de lo contrario 
tendría que sentir-
También el testigo Severo Machado ma-
nifestó que había recibido un recado del 
procesado Jiménez Capote para que se 
avistase con determinada persona la cual 
le recomendó declarase que aquél no había 
tenido participación de ninguna clase en el 
hecho de autos-
Ambas manifestaciones se coasignaron 
en el acta, saspendiéndoae el juicio á las 
cinco de la tarde para continuar hoy. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yerk, 10 de julio 1895. 
Pocos casos ó ningún otro señalarán 
los registros de los tribunales que reú-
nan elementos tan extraordinarios como 
el que acaba de fallarse en Santa Fe, 
Nuevo Méjico. Si en vez de dar cuenta 
á vuela pluma de los principales hechos 
que lo constituyen, coordinara y rela-
tara sus detalles un hábil 'novelista, po 
dría pasar por interesant ís ima obra de 
la fecunda y viva imaginación de Julio 
Yerne. 
Sa trata de una reclamación que 
afectaba la propiedad de extensas co-
marcas enclavadas en los Estados de 
Arizona y de Nuevo Méjico, dentro de 
cuyos limites se encuentra hoy la ca-
pi tal del primero de dichos Estados y 
otras importantes poblaciones; á t r avés 
de cuyo territorio han construido gran-
des obras de canalización y de riego, 
así como diversas líneas ferroviarias; 
cuyas tierras se hallan habitadas por 
unas 40.000 personas y en cuyo seno se 
han descubierto ricas minas de oro, de 
plata y de cobre. Difícil sería deter-
minar el valor de tan grandes propie-
dades; pero, según cálculos prudencia-
les, no baja de la respetable cifra de 
$75.000.000; y se considera que en diez 
años podrían avalorarse en $150.000.000. 
Hasta el día en que se celebró la vis-
ta ante el Tribunal de Santa Fe, lo que 
aparecía en la superficie de este caso 
portentoso, lo que de él más ó menos 
públicamente se sabía, en parte por ha-
berlo repetido durante un cuarto de 
siglo el protagonista de esta historia, 
es sucintamente relatado lo siguiente: 
Un individuo de obscuro origen, y de 
escasa instrucción, llamado James Add i -
son Reavis, que según propia declara-
ción, fué conductor de t r anv ías en Sant ¡ 
Lonis, más tarde viajante, luego repor-' 
ter de periódicos, y después agente de 
propiedades raices, se encontró un día , 
hace veinticinco años, con un tal Doc-
tor Wi l l i ng , quien le propuso se intere-
sara en una reclamación basada en la 
concesión de vastos terrenos de Arizo-
na, hecha en tiempos de la dominación 
española. Reavis es tudió el asunto, 
buscó antecedentes en los archivos, 
consultó con eminentes abogados y 
llegó á convencerse de que la concesión 
era vál ida y la reclamación justa y 
viable. E n su consecuencia, fué en 
compañía del Doctor W i l l i n g á Ar i zo -
na para seguir las indagaciones sobre 
el mismo terreno, t ras ladándose más 
tarde, y á la muerte del Doctor W i l l i n g , 
á Méjico y á E s p a ñ a con el objeto de 
completarlos antecedentes y obtener 
los documentos necesarios para apoyar 
la reclamación antes aludida. 
Por fin, en 1883, Reavis presentó á 
la autoridad competente de Arizona 
una instancia, en la que declaraba que 
él había adquirido el derecho por ha-
berlo comprado de los herederos y tes-
tamentarios del primitivo concesiona-
rio, á la propiedad de unos terrenos si-
tuados en el Territorio de Arizona, que 
median cuarenta y nueve millas de an-
cho por ciento cuarenta y nueve millas 
de largo, según los límites fijados en la 
instancia. A ésta acompañaba un le-
gajo de documentos en comprobación 
del título de propiedad, según los cua-
les apareéis: Que en 20 de diciembre 
de 1718, el Rey don Fernando V I de 
España , en atención á distinguidos ser-
vicios por acciones de arm ts prestados 
á la Oorona, firmó un Real Decreto dis-
paulen do que se concediese á don M i -
guel de Peralta de la Córdoba, Barón 
de los Colorados, una extensión de tio-
vencerse de que eran falsificados los 
documentos en que se fundaba aquella 
parte de la reclamación que se refería 
al legado de la propiedad por un su-
puesto heredero del primer Ba rón de 
Peralta al Doctor Wi l l ing ; y Reavis 
obtuvo indicios de la existencia de otro 
heredero. En su consecuennia, se de-
dicó á buscar al verdadero descendien 
te de aquel noble señor y tras largas y 
pacientes pesquisas dió en California 
con una joven de apellido Peralta; con 
la cual contrajo matrimonio tres años 
más tarde, aunque según él, fué des 
pués de su casamiento cuando, al ha-
llar'nuevas pruebas relativas á su re-
clamación, llegó á convencerse plena 
mente de que esa joven era la heredera j 
que buscaba. 
E l enlace, que faé secretamente con-1 
traído en 1882, fué ratificado pública | 
mente en 1886 en la Legación de los 
Estados Unidos en Madrid, á donde 
habían ido los esposos en su luna de 
miel. E n la Oorte de España , según 
sigue el relato, buscare» y hallaron á 
sus parientes los Peraltas y los Iba-
rras: quienes los presentaron á las me-
jores familias de aquella sociedad. 
Durante esa permanencia en Madrid, 
Reavis logró, según él, desenterrar i n • 
numerables documentos que atestiguan 
los grandes honores conferidos por el 
Rey de E s p a ñ a al Baróu de Peralta, 
del descubrió un retrato. Según esos 
documentos, de los cuales Reavis ob-
tuvo *y ha presentado reproducciones 
fotográficas, el Barón de Peralta tenía 
además los t í tulos de Barón de Arizo-
na y de los Colorados, era Caballero de 
la Orden del Toisón, Gran Cruz de Car-
los I I I , Caballero de Montosa, Gentil-
Hombre de Cámara , Grande de Espa-
ña, etc., etc. 
Con tales y otras pruebas adiciona-
les en apoyo de su reclamación, regre-
só Reavis á este país , fijando su resi-
dencia en Nueva York. 
Aqu í principió su trab ijo gouietien-
do toda la documentación reunida á 
hombres tan eminentes como e! Sena-
dor Roscos Conkling, Robert lugersoll 
y el Coronel Broadhead el primero de 
los cuales, después de un mes de estu-
dio é investigación en el asunto, de-
claró que el caso no revelaba defecto 
alguno, y que era maravilloso que en 
una reclamación de esa naturaleza, en 
que suelen faltar por destrucción ó ex-
travío importantes documentos y es 
critnras, se hubiese logrado reunir nna 
serie tan completa de pruebas y testi-
minos 
Con el favorable informe de juris-
consultos tan competentes y tan afa-
mados, el reclamante se dedicó á per-
sonas acaudaladas é influyentes para 
que personal y financieramente le ayu-
daran á proseguir su reclamación ante 
el Gobierno y ante los tribunales de 
los Estados Unidos. 
No es de ex t rañarse que aqu í donde 
todo lo colosal en materia de negocios 
atrae y fascina y donde hay verdadero 
frenesí por adquirir caudales en muy 
poco tiempo, el cebo de $150.000,000 
atrajera á grandes peces. E n efecto, 
Reavis ha podido, exponiendo su caá* 
sa con entusiasmo, aunque en forma 
sencilla, y con inquebrantable constan-
cia, reunir y gastar en los años que á 
ella se ha dedicado, ¡nada menos que 
medio millón de pesos! De este caudal, 
Reavis obtuvo varias cantidades que 
var ían entre 625,000 y $65,000 de di-
versas empresas ferroviarias, mine-
ras, etc. Además , organizó una Oom-
pañía especial para explotar la recla-
mación, las acciones de la cual e s t án en 
manos de miles de personas de todas 
clases y posiciones a t r a í d a s por lo es-
tupendo del negocio. 
Agréguese á eso que el dueño de uno 
de los mejores hoteles de esta ciudad, 
además de las cuantiosas sumasen me-
tálico que invirt ió en el negocio permi-
tió que Reavis se hospedara con todo 
lujo en el aludido establecimiento cerca 
de cinco años, alcanzando la cuenta to-
firmase la concesión de los R^yes de 
Eápafia á favor del Barón de Arizona; 
pero sí consiguieron la creación de un 
Tribunal especial para oír reclanacio-
nes de particulares sobre tierras, ante 
el cual llevó nuestro reclamante la que 
nos ocupa. 
Entre tanto el Gobierno federal de 
los Esta ios Unidos, con el objeto de 
preparar el terreno para defender sus 
derechos en la vista de esa reclamación, 
nombró de sa parte á dos letrados: Mat t 
E. Reynolds y Severo Mallet-Prevost; 
este último, aunque joven, ya distingui-
do (untes de encargarse de esta causa 
que tnu ju^ta reputación le está crean 
do) como hábil, experto y pundonoroso 
abogado, especialmente en litigios y 
asuntos hispano americanos, pues que 
nacido en Méjico y habiendo cursado sus 
e^Ludios de leyes en este país , domina 
ambos idiomas. 
E i cumplimiento de su delicada é 
importante misión, el Sr. Mallet-Pre-
vost durante año y medio «e ha dedica-
do á eng^Ifirse en los archivos de Es 
paña y o-i México, sacudiendo el polvo 
d»i vetustos librajos, desdoblando ama-
rit lentos pergaminos, haciendo toda 
clase de pesquisas é indagaciones en 
esclarecimiento de los hechos relatados 
por el reclamante, y preparando la es-
tructura en que el Gobierno debía apo-
yar su defensa contra tan inaudita re-
clamación. 
E l simpático mejicano se complace en 
declarar que en E s p a ñ a todos !o« qne 
pudieron ayudarle en el cumplimiento 
de su cometido, principiando por el emi-
nente hombre de Eatado, Sr. Cánovas 
del Castillo, le dieron toda clase da fa-
cilidades en sus averiguaciones. 
Después de sus diversos viajes á dis-
tintas ciudades de ambos países, el se 
Sr. Mallet-Prevost se presentó h a r á un 
mes en Santa Fó, Nuevo Méjico, decla-
rando que estaba preparado para la 
defensa y en su consecuencia se fijó la 
Yista ante el Tribunal arriba citado. 
Ante éste compareció el reclamante 
y expuso él mismo su causa y su hís to • 
r ía, ta l como aquí va compendiada. 
Llegado el turno á la defensa, los a-
bogados del Gobierno presentaron el 
resultado de la inteligente y celosa la-
bor del Sr. Mallet Prevost, de lo que 
aparece demostrado que la base de la 
célebre reclamación es pura novela; que 
el Ba rón de Peralta, de Arizona y de 
los Colorados, Gentil Hombre, Grande 
de E s p a ñ a etc. etc., es ó fué un mito; 
que la heredera de IOH Peraltas era una 
mestiza, hija de un rudo explorador del 
Oeste y una India; que todos los docu-
mentos y anticuados libros presentados 
en apoyo de eaa reclamación, las cédu-
las y pragmáticas , \OÍ ll?a)es Decretos, 
loa t í tulos y testamentos, ¡as concesio-
nes, inscripciones de registros y legali-
zaciones, las firmas, las rúbricas y los 
signos de Reyes, virreyes, barones, fan-
cionarios y notarios, los sellos y las es-
tampillas, y los escudos: toda esa vasta 
y al parecer perfecta colección de prue-
bas y testimonios, todo es una desco-
munal y sorprendente falsificación! Pe-
ro todo ha sido preparado y realizado 
con tal arte y maestr ía que esos docu-
mentos habían engañado á arqueólogos 
y otros expertos á los cuales se h a b í a 
consultado sobre su autenticidad. 
De modo que por un cuarto de siglo, 
ese inculto conductor de t r anv ía s ha 
trabajado sobre un proyecto fraudulen-
to con ta l habilidad que, para dar ma-
yor validez á sus falsificaciones, ha in-
tentado y ta l vez conseguido en algu-
nos casos, introducir é interpolar esas 
falsificaciones en los archivos y en los 
registros, á fin de obtener luego una 
copia legalizada de los mismos. 
En E s p a ñ a fueron descubiertos Rea-
vis y su mujer en el acto de semejante 
tentativa, por lo cual se les ar res tó , pe-
ro lograron fugarse. 
Ante la avalancha de pruebas reco-
gidas y presentadas por los abogados 
del Gobierno, el Tribunal no sólo de | 
sestimó la reclamación, sino que decr-.' 
t ó la inmediata encarcelación de Rea v i 
bajo la técnica acusación de falsiñcs i 
ción y estafa. 
Indudablemente qne el que ha podi-
do v iv i r como un potentado por tantos 
años sent i rá la penalidad de verse aho-
ra en mísera prisión; pero en medio do 
su amargura ¡cómo se reirá para sus 
adentros de los hombres eminentes, r i -
cos, experimentados é ii¡ fluyentes á 
quienes ha explotado por tanto tiempo! 
*• Whatfools these mortals 
INTERINO. 
Hemos recibido un estado demostra-
tivo de las obras realizadas durante el 
año económico de 189^-95, siendo Con-
cejal Inspector del ramo, el señor don 
Miguel Díaz Alvares y A'calde Presi-
dente del Exorno. Ayuntamiento el se-
ñor D . Segando Alvarez. 
En la composición de 129 calles y 
! paseos públicos se emplearon 30,633 
j metros cúbicos de piedra que importa-
1 ron $53 458-78 en metálico. Además se 
. gastaron $77,727-93f en metálico por 
jornales devegandos en parques y pa-
seos, estancia L a Rosa, albañilería, 
I carpintería, herrer ía y maquinaria, 
} cilindro de vapor, h e r r a l u r í a , ta la-
j bar ter ía , pinturap, tres cuadrillas de 
j readoquinalores, seis cuadrillas de ca-
lles de peones libres, tren de acarreos, 
j Depósito, Dirección, Kecrocomio, peo-
! nes camineros y cloacas, 
j Se invirtieron $2 617-35 metálico por 
Ijornales devengados en Zanja Real, 
j Acueducto, filtros de Fernando V I I y 
I Cajas de incendios. 
La Unión de Dependientes celebrará 
' Junta General ordinaria, mañana do-
mingo á las seis de la tarde en los al-
tos de Marte y Belona. 
Del 15 al 25 del pasado junio se han 
exportado de Gibara para Bostón, F i -
' ladelfia, Nueva York, Nuevitas, Haba-
na y Cuba 190.700 plátanos, 125,000 ra-
cimos de guineos; 5,200 sacos azúcar , 
63,400 kilos ñame, 1564 sacos de maizj 
4 tozas caoba, 104 ídem cedro, 2 sera* 
nes y 5 lios yarey, 176re8e8,20 pipotes 
aguardiente, 1 fardo, 3 sacos y 1 caja 
cera, 19 lios cuero, 4 sacos frijoles, 15(1 
caballos, 8 sacos leña, 80 saoos ca rbón 
[ y 3 tercios de tabacos. 
Ya se ha dado el primer paso para la 
construcción de la línea férrea de Pla-
cetas á Sancti Spír i tns . 
Según vemos en E l Criterio PopnUxr 
de Remedios, una comisión de la Direc-
t iva de los Ferrocarriles Unidos de 
Caibarién compuesta de los señores vo-
cales don Peregr ín García y el Secre-
tario de la Compañía señor M a ñ a s en 
unión del vocal inspector don Gavino 
Alvarez, del suplente don Gregorio 
García, del Administrador don Fran-
cisco B . P a v ó n y del ingeniero señor 
Molina, se consti tuyó el lunes en Pla-
cetas en unión de los propietarios de 
terrenos señor don José Mart ínez For-
tun, don Antonio Gutiérrez, Ldo. don 
Antonio Rojas Orias, don Amador y 
dou Teófilo Rojas, don Francisco O asa-
nova, don Bernando González, el A l -
calde Municipal y otros para tratar de 
la cesión de los terrenos por donde ha 
de atravesar la línea que se proyecta 
de Placetas á Sancti Spíri tns; estando 
todos de GOapleta conformidad en la 
concesión gratuita de los terrenos que 
necesite la empresa para la línea y es-
taciones. 
P a s a r á la línea por terrenos del in-
genio Zizct, MinaoaSy Hermndo y Cala-
bazas en la parte de Remedios, pene-
trando en el distrito de Sancti Sp í r i í a s 
en dirección á dicha ciudad. 
MERCADO H O E T A M 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 8 á 8^ descuen c >. 
Los centenes en las casas de eamMo 
se pagaban á $ 5,72 y por cantidalos 
á $5.73 
C L U B T E L O C I F E D I C O . 
SBCRETARÍA. 
Habiéndoao terminado los trabajo? qae o'.tí O'I'J 
venía realzando en la pista da lai terrenas d il VI-
mendares para la instalación del ala ahra la ; i > ¡tót-
•v',!a á los señorea socios dedieme i las p?&R IM 
irante las horas de la nocba, se ha sefialil} p m la 
i inpuraoiói de dicho a'umbralo el doamgi próxi-
mo 21 del acta al & las siate. 
Lo que se hace público para general conJ3i-aieit> 
de ios señores soofos y demis personas si-ni) \tiz\lo-
ra^ con esta sport, qne quieran honrar el ar. J OJI sa 
presencia. 
Habana, jallo 19 Je 1896.—5'ecu,Kíín9 B iñ-n 
8632 . la 20 
CRONICA GEN3RAL. 
E uta mañana en t ró en puerto, proco-' 
¡ dent e de Tampa y Gayo Hueso, el va-1 
por Mascóte, con l i pasajeros. 
ünióa de Dependieateg 
SECRETARIA. 
Da orden d )1 Sr. Presidentj, sa ctu pan \» J in*,» 
-.i eral ordía*rU del t eor tlUBMlhS, qae fep i t~ i In • 
n r á l M s e i s y media de la tardo del p-5x.m> Í>-
i.ángo 21 del actual, en I04 altoi da "Mirtjy B»-
loaa." 
'.o qae se hice público por es'e nndio pa-t 5539-
r.'.l conocimiento de los asociad», euplicail) U 
puntual asiateaoi». • 
Habana, 19 j« jalio de 1895 —3 8 •i'-nti" < r» 1 • 
q- i* MetUniu. C1262 Jk- i i I i 2 ^ 
• I 
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La vida del hombre consiste en la 
concordancia de sus partes. 
Más provechoso es al hombre el pen-
sar bien qne sentir el bien. 
La buena fama en el hombre malo es 
háb i to de hipocresía. 
RAIMUNDO LULIO. 
ADRIANA 
Por la Triste conocían los oompaSe-
ros de trabajos escénicos á la hermosa 
Adriana, artista lírica, y en verdad que 
6 sn continente melancólico y reserva-
do cuadrábale tal sobrenombre. 
Apoyada en un bastidor ó sobre có-
modo diván de su cuartito estuche, oía 
indiferente las frases ingeniosas á ve-
ces, y es túpidas las más, que, después 
de entusiást icas ovaciones, prodigában-
le sus admiradores. 
Pero, á pesar de esa indiferencia ca-
glacial, hija de la tristeza, tenía 
Adir-*íJ^ ^ sus ojos, para todo aquel 
que trag lé ga lan te r ía permitíase el a-
trevimiento, tiJ*a mirada incisiva que 
no daba lugar á ^ada acerca de ciertas 
blanduras» 
Sól tera , sin embargo de ser hermosa 
y de hallarse en la fuerzi ífi «nps trem 
t a y cinco años visiblemente lozanos, stí 
entereza da ánimo parecía tener por 
objeto la fidelidad, rayana en culto, á 
a lgún ausente, y de ser así, éste podía 
asegurar que no lo estaba en el corazón 
de Adriana. 
Pero no; el hombre que ocupaba por 
completo el pensamiento de la Triste 
veía á és ta y hablábala todos los días , 
con gran escándalo de los maldicientes, 
que hallaban en los dos amantes nota-
ble desigualdad de experiencia y racio-
cinio. 
Hombre hemos dicho por quien ape 
ñ a s cuenta diez y ocho años, edad que 
un rostro dulce y aniñado hace apare-
cer menor, y hombre es, ciertamente, 
por su carácter enérgico y apasionado 
hasta lo brutal. 
Fernando, novio ó amante de Adria-
na la Triste, tiene también, como ésta , 
BU apodo: el Huérfano. 
Abandonado en su más tierna edad 
por unos padres despiadados, llegó Fer 
nando á esa de gratos ensueños, sin ha-
ber sentido nunca las caricias materna-
les, tan necesarias al niño como á una 
planta los rayos vivificadores del sol. 
A s i no tenía nada de est raño que la 
pasión de Fernando por U cantante 
fuese impetuosa y desencadenada. 
¡Estaba sediento de amar y ser ama-
dol 
U n espír i tu observador hubiera po-
dido notar que no era en Adriana el a-
mor terreno lo que le hacía quedar em-
bebida contemplando al Huérfano y co-
mo BÍ quisiera abismarse en su corazón; 
pero ese mismo observador no adivina-
r ía la clase de sentimientos que anima-
ba á aquella singular mujer. 
{Es tan insondable el corazón huma-
no! 
Fernando la adoraba y quería hacer-
la eüya ante los hombres. 
Oponía ella razonables obstáculos al 
deseo constante y tenaz de aquel joven 
sin sentido. 
—Pero, niño, si te doblo en edad. 
¿Qué diría el mundo de nosotrosl Mo-
dera tu carácter sí quieres que te quie-
ra . Eres muy vehemente y eso me dis-
gusta. 
Cierta tarde encontró Fernando á la 
mujer amada en un estado indecible de 
sobreexcitación. 
Adriana, no podría negarlo, había su 
frido una emoción intensísima de esas 
que dividen en capítulos faustos ó ad-
versos la vida de uno; pero nada quiso 
decir y en vano fué que Fernando la in 
terrogase cariñoso. 
Este únicamente supo por la portera 
que un hombrecillo entrado ya en años 
y de simpático aspecto había entrado 
muy de mañana á ver á la Triste,quien 
sollozando le despidió más tarde. 
Transcurrieron días sobre este día, y 
las visitas del hombrecillo menudearon 
^con recato y misterio siempre,y tras las 
que concluía Adriana por romper en 
deshecho llanto. 
Fernando lo^sabía y.se creyó con de-
recho á exigir una explicación. 
—^Por qué, Adriana, cuando viene á 
esta casa ese hombre desconocido para 
m i lloras hasta hinchársete los ojos? 
¿Quién es ese hombre! 
—Ese hombre. ¡Dios le bendiga por 
las lágrimas que me hace verter! viene 
á traerme noticia de cierto asunto que 





Lo que iba á decir debía estarle que-
mando la garganta. 
—jPor qué l—preguntó de nuevo y 
casi colérico Fernando. 
Miró Adriana á la puerta como si te-
miera ser escuchada, atrajo hacia su 
pecho al Huérfano, estampando en la 
frente de éste un beso sin ruido, y mur-
muró bajo, muy bajo: 
—Porque soy t u madre. 
Solemne silencio reinó enseguida de 
esta declaración aún más solemne. 
N i un movimiento n i un gesto, solo 
hubo en Fernando: tal estnpefación 
prodújole aquel imprevisto y nunca 
concebible "soy t u madre." 
Entonces Adriana, sin ver el efecto 
grande que sus palabras causaron y 
como si, no queriendo morirse, tuviera 
los minutos de vida contados, habló, 
habló, atrepellándosele en los labios y 
en el cerebro frases é ideas, que á bor-
botones mana la sangre de la herida, y 
cruel era la que de su corazón hacía 
una viscera muerta. 
Contólo Adriana todo, hasta lo que 
podría avergonzarla. 
—Fernando, tu padre y yo te aban-
donamos. E l murió yo te busqué , 
te Jbusquó desolada y llevando luto ó 
invierno en mi alma. Ese hombre que 
vino á vence estos dtes es el hermano 
de tu padre, es el que te siguió cófl EU 
corazón y espír i tu en el dédalo de la 
vida, es el único que sabía quién eras 
Í 4 
Los remordimientos del daño que me 
produjera el ocultártelo obraron ahora 
en su conciencia, y todo meló dijo. ¡Oh, 
hijo mío, creí que este momento nunca 
llegaría! ¡Cuánto he sufridol 
Fernando continuaba mudo, inmóvil. 
Caso ext raño é imponente, es verdad, 
el encontrar uno á su madre sin haberla 
nunca conocido. 
Empañados los ojos por gruesas lá-
grimas de enternecimiento, arrodillóse 
Fernando á su madre. 
—¡No, t ú no!—exclamó ésta—hacién-
dole levantar. 
Madre é hijo permanecieron por un 
momento confundidos en estrecho a-
brazo. 
— Y , bien, Fernando, ¿seguirás que-
riendo á la TristeT 
—No. Adriana ha muerto para mí. 
E l objeto de mi amor, desde este ins-
tante, es algo más puro y santo: amo á 
mi madre. 
Y Fernando y Adriana volvieron á 
abrazarse fuertemente, como si temie-
ran que algún poder desconocido Ies 
separase. 
B. CARVAJAL. 
Crónica de Policía. 
EN BL HOSPITAL DE SA 4 ANTONIO 
Ayer tarde se promovió un gran escánda-
lo entre las asiladas de la sala de preferen-
cia del hospital de higiene San Antonio, qne 
protestaron de la mala calidad de la comi-
da, rompiendo los platos y cuantos objetos 
encontraban á mano. 
Para reprimir el escándalo fué necesaria 
la intervención del jefe de la Sección espe-
cial, señor Castañón, quien después de gran 
trabajo, logró calmar á las amotinadas. 
£1 señor Castañon, acompañado del doc-
tor Ojéela, examinó la comida que habían 
rechazado las alborotadoras, consistente en 
sopa, arroz blanco, frijoles, pescado y dulce 
y todo lo encontraron en buena sazón y de 
buena calidad. 
Temeroso el Sr. Castañón de que á su re-
tirada volviera á producirse el escándalo, 
hizo conducir con dos parejas de Orden Pú 
blico al Gobierno Regional, á las que hacían 
cabeza de motín, ó sean las nombradas Ma-
ría Sánchez, Otilia Ledesma, Hortensia Val-
dés. Encarnación Parra, Luisa Fernández, 
Eosa Robert, Sofía Rosales, María Herrera, 
Rosarlo Valdés, Cármen Fernández, Marín 
Ramírez, Margarita Miró, Pura Hernández, 
Rosaura Ramírez y María Romero; las cua-
les fueron después conducidos al Vivac Gu-
bernativo. En la mañana de hoy volvieron 
á ingresar en el expresado hospital. 
Las alborotadoras han sido multados con 
cinco pesos, por orden del Jefe de la Sección 
de Higiene. 
ROBO 
Ayer mañana se presentó en la celaduría 
del Templete D. José Alvarez Rodríguez, 
empleado del Casino Español y vecino de 
Teniente Rey número 3G participando que 
al regresar su señora madre D* Dolores Ro-
dríguez y BU hermana Pilar, encontraron 
abierta,1a puerta de su habitación, faltán-
dole 4© un escaparate 40 centenes, 16 luises 
y 10 pesos plata, 2 pulseras de oro, 2 sorti-
jas, una con un brillante y la otra con es-
á 57á m í T o T r n t e r e s i T y del" que^no 1 r^i^ ' iA3. p í T &r6*f>3' ^ Prendedor' T.nAdn ñ*ñrt* móa baaf* i™ ^ " f . j f f a l l ó n , un alfiler de corbasa, un par 
de gemelos de teatros, unos aretes de oro, 
| una caja con 8 pañuelos, un mantón negro 
de Manila, media docena de medias negras 
puedo decirte más hasta muy pronto. 
Una mañana , tres d ías después de 
estos Kucesos, Adriana en su gabinete 
esperaba con gran ansiedad la llegada 
de Fernando. 
E n t r ó él, amante y cariñoso cual de 
costumbre, y la Triste, echándole los 
brazos al cuello, obligóle dulcemente á 
sentarse. 
—Fernando, voy á hablarte de ese 
asunto. 
Dije e^to epu nr» t'mbre de voz tan 
particuUu- y en nr.rada tomó expresión 
tal, Got F t i í n a i . o o a MI vez miró á A -
driau^ a su vez de uu mudo indefini-
ble. 
—Diversas veces—continuó ésta— 
has tratado de plantear la cuestión de 
tu matrimonio conmigo, ¿no es verdad? 
— Sí. ¿Y qué ! ¿Has decidido! 
Sonrió ella con feu tristeza habitual, 
y dijo: 
—Sí. 
—¿Te arrepientes acaecí 
—Esa boda, Fernando, es imposible. 
—Me lo figuraba. Juegas conmigo 
como con un niño. 
y un canario 
Fueron acusados como autores de este 
hecho D. Justo Bourgues, D. Francisco 
Fernández Vega y pardo Desiderio Caballé 
ro, los cuales fueron detonidoe por el Ins-
pector Sr. Miró y celador Sr. Fernández, y 
remitidos en clase de incomunicados ante 
el Sr. Juez de Instrucción del distaito de la 
Catedral» 
ESTAFA 
En las primeraa horas de la mañana de 
ay er fueron presentados en la celaduría del 
Santo Angel D. José Alemañy y Antonio 
Sánchez, vecinos de la calle de los Oficios, 
número 84, acusados por los cocheros de 
plasa D. Antonio Maza y D. Ramón Domín-
guez, de haberles tomado en alquiler sus 
vehículos para hacer varias diligencias, que 
ajustaron en diez pesos, no queriendo aoo 
nar luego mas que seis. 
El celador del barrio remitió á los acusa-
dos al Juzgado de lustrucción del distrito 
de Belén. 
ROBO DE UN RELOJ 
Doña Felicia Valdéa Reyes y Da Dolores 
Góíüez^arriÓDj se personaron ayer mañana 
en la celaduría del barrio de Colón, maní 
feetando la primera que de BU domicilio ca 
He de Consulado número 87 habla notado 
la falta de un reloj de oro, que estaba en 
uno de loa bolsillos del chaleco de su con 
cubino D. Luis González, ignorando quien 
pueda ser el autor del de dicho robo, hacien 
do constar que únicamente su amiga Da Do 
lores había estado en la habitación cortán-
dole una chaqueta, y le preguntó la hora 
que er», enseñándole ella el reloj. 
Doña Dolores Gomeí manifestó aer cler 
tolo relatado por Felicia. Ambas fueron 
presentadas en el Juzgado Respectivo. 
EXLA 'pnrrA 
En el barrio do la Punta fué detenido 
por una pareja de' Orden Público el negro 
Angel Peña, acusado por D. Indalecio fiioa 
de haberle hurtado el sombrero mientras 
estaba durmiendo en los maderos qae exis 
ten en la playa de la Punta. Al detenido se 
ocupó el cuerpo del delito. 
CIRCULADOS 
Por los celadores de los barrios de Jesús 
del Monte, Dragones y Vives fueron dete-
nidos D. Felipe Sotolongo, de 18 años, ve 
ciño de la callo de la Zanja, reclamado por 
el Juzgado de Instrucción del distrito de 
Guadalupe, por el delito de hurto; D. Fran 
cisco Noya, residente en Zanja 73, circula-
do por el Juzgado Municipal de Belén; 
pardo Luis González Silva, para ser pre-
sentado al Juzgado del Cerro, cuyo indivi-
duo está reclamado en las circulares como si 
fuera asiático, lo que se supone sea un error; 
y la parda Amparo O'Halloran, domiciliada 
en Antón Recio número 48, la que fué re 
mitida á la Jefatura de Policía. 
ALBISU.— E l estreno que anuncia 
para hoy, sábado, la Compañía de Zar 
zuela, l levará al teatro de Azcue un 
público sumeroso. 
Después de la tanda de las ocho, en 
que va E l Teátro Nuevo, se representa-
rá , por vez primera, la zarzuelita E l 
Espantapájaros, terminando la función 
con el juguete lírico L a Triple Alianza. 
SOCIBDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
—De orden del Sr. Presidente se cita á 
V d . para que se sirva honrar con su 
asistencia la sesión pública ordinaria 
que deberá tener efecto el domingo 21 
del corriente, á la una y media de la 
tarde, en los salones de la Eeal Acade 
mia de Ciencias Médicas, Fís icas y Na 
turales de la Habana. 
Habana y juüo 19 de 1895.—El Se 
cretario, Oustavo López. 
Orden del dia: Io Tres casos de cal-
po-histerectomias, por el Dr . J . Casa-
riego (de ingreso),—2?Consideraciones 
sobre 520 análisis de orinas practica-
dos en el Laboratorio de la Crónica, 
por el Dr . M . Eoiz Oasabó.—3? Mejo 
ras en la Sociedad, por el Dr . Q. Ló 
pez. 
TEATRO DE PAYRET.—La Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Gali 
cia, ya anuncia la función extraordina 
ria que todos los años verifica á be 
neficio de sus fondos el dia de Santia-
go Apóstol . 
Véase el programa: 
Primera parte.— Io Gran sinfonía 
por la orquesta, compuesta de 50 pro 
fesores, dirigida por el maestro Chañó. 
2? Himno Gallego, letra de Chumín 
de Céltegos, música del maestro Perei 
ra, cantado por el laureado Orfeón E l 
Hércules , dirigido por el señor Pereira. 
3o Mosáico de Lucía, por la aplau-
dida Sección de Fi larmonía de Señori-
tas de la Sociedad Aires d'a Miña Te-
rra, dirigida por su profesor don Luis 
de Soria. 
4? A Foliada, escena coral descrip-
tiva, por la orquesta y el aplaudido 
Orfeón Ecos de Galicia, con varias pa-
rejas que bai larán en traje provincial 
la preciosa Riveirana que contiene es 
ta obra, bajo la dirección de su autor, 
el maestro Chañé. 
Segunda parte.—5? Gran coro, del 
maastro Rossini, alusivo al acto, t i tu -
lado La Caridad, ejecutado por un co-
ro de treinta distinguidas señori tas y 
el Orfeón Ecos de Galicia y con dos so-
los de soprano, cantados por la aven-
tajada discípula de la Academia del 
señor Jo rdá , señorita Manuela Tejedor, 
todo ello con acompañamiento de la 
gran orquesta citada, bajo la dirección 
del señor Chañé. 
6° La aplaudida zarzuela, en un ac-
to y cuatro cuadros, en verso, origina 
de don Guillermo Per r ín y don Miguel 
de Falicio, música de los maestros Ru-
bio y Espino, t i tu lada /Don JDtTwo! 
Tercera parte.—7? La preciosa zar-
zuela cómica, en un acto y tres cua-
dros, en prosa, original de don Carlos 
Arniches y don Celso Lucio, música 
del maestro don Tomás L . Torregrosa, 
titulada Tabardillo. 
Las localidades para esta función se 
hallan de venta, desde hoy, en el pór-
tico de Payret, de 7 á 9 de la mañana 
y de 7 á 9 de la. noche, á cargo de una 
Comisión de la Directiva. 
CÍRCULO DE REUNIONES.— La D i 
rectiva de esta Sociedad ha suspendi-
do el b i i l e anunciado para el lunes 22, 
en la morada de los señores Urrut ia , 
Escobar 150. Más adelante se indica-
rán el din y «*l sitio en qne ha de cele-
brarsb ia mencionada fiesta. 
NIÑO DESAPARECIDO. — B l celador 
de Vives ha puesto ayer en conocimien-
to de la Jefatura de Policía, para que 
sea circulado entre los funcionarios del 
Cuerpo, que deede el dia anterior ha 
desaparecido de su domicilio, calle de 
Alambique número C, el niño don Je-
sús Ord ñez Paredes, de 11 años de 
edad, cen oí jero d»,- que MÍ se le encuen-
tra, se» remirido al domicilio de su se-
ñora madre, doña Dolores Paredes. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: E l Teatro Nuevo.— A las 9: E l Es -
pantapájaros.—A las 10: TripleAlianza. 
TEATRO DE IEIJOA.—Teatro al aire 
l ibre.—LOS^UI JS de Salas.— Guara-
chas.—Cantos y bailes.—A las 8. 
KXPOSIOIÓH IMPERIAL. — Antisrua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Nueva York, Galicia, As-
turias, Andalucía y Habana. £1 Bmdes-
trión toca en el salón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
mm. 
E l CONDE DE HONTECBISTO 
por Dnmaa, 7 tomos empastados $4. Amor da Madre 
2 tomos coa láminas ea colores $3. Las H'jas sin Ma-
dre, 2 tomos coa láminas cromo $3 Historia de la 
Prostitución, 2 tomos grandes coa láminas $4. La 
Familia Errrante, 3 tomos con láminas $1.50. La 
Casa del Crimea de la calle de Faen carral 2 tomos 
con láminas $3. De venta Salnd 23, librería. 
C 1267 4a-20 
PAJAROS Y OTHOS ANIMALES—En Cuba 147 se venden: un tigrillo, una espec e de oso pe-queño, de Méjico, ambos muy mansos j domésticos, 
Además hay zorrillos, pitotes, ardillas j oa venado. 
En pájaros, chincblmbacalea, azultjts, mariposas, 
cardenales, azulejónos, aiulejoa del Japón, degolla-
dos, siasoates y otros variedades. 8G81 a4-20 d4-21 
CAJAS DE H I E R B O 
Se venden varias de varios tamaños y fabricantes 
á prueba de fuego y ladrones, con secretos, las hay 
coa tres llaves distintas para corporaciones, suma-
mente baratas pues proceden de remates, ea la mis-
ma se abren las que se hallen cerradas y se encarga 
de todo trabajo ae mecánica á precios módicos. A. 
Pego Mercaderes n. 15. 8363 8 12 _ 
M A E S T R O D U L C E R O . 
Se solicita uno, que sea inteligente 





Muralla número 46. 
6d-15 
C I J A DE ACERO 
á prueba de dinamita, fuego y ladrones, es maciza, 
americana, cerradora sistema Marvia, costó 18 on-
zas y se vende ea 10. Mercaderes 15. 
8MB a8-12 
S E A L Q U I L A 
la Quinta de "Toca" Paseo de Cárlos 3o 
El guardián tiene la llave, é Informarán 
Merced núm. 12. 
8585 8a-18 81 18 
M. I . Archicofradía del 8mo. Sa-
cramento de la ¡Santa Iglesia 
Catedral. 
El dia 21 de los corrieatej, & las ocho, tendrán lu-
gar la misa solemne y la procesión de Reglamento 
Habana 19 de Julio de 1895.—El Mayordomo. 
8662 d2-20 al-20 
Asociftcidn del Gremio Talleres de 
layado. 
De orden del Sr. Presidenta, cito á todos los in-
dustriales de este Gremio para que sirvan concurrir 
el domingo 21 del corriente, á las doce del día, en 
Salud número 7, entrada por Bayo, & la Junta gene-
ral para proceder al nombramiento de nueva Direc-
tiva. 
Habana, 18 de julio de J895.—El Secretario, Sa-
turnino Morante. 86U 2a 19 21-20 
Montara de gala. 
Se vende una magnífica montura para caballo de 
general del ejército, completa de todo lo necesario 
para gala y diario. Infinta a. 1, casi esquina á Monte. 
8€13 3a-18 3d-19 
SEÑORES J E F E S Y OFICIALES veteranas, bomberos y votuntarios.—Se venden dos trajes de gala, sin estrenar, todos entrenzados y con alamares; 
se dan baratos, poniéndole en las mangas las divisas 
que necesite el quo lo compre. Paula 85, está el sas-




No va Vd. á hacer compras á los grandes 
establecimientos de la Habana? 
Pnes le aconsejo que deje correr sus pa-
sos por la calle de Obispo, la más céntrica 
de la ciudad y al llegar á la esquina de 
Bemaza dígnese entrar en la 
Peletería E l Casino. 
Y veráunaa preciosas vidrieras en las 
que podrá Vd. elejir un par de zapatos de 
fantasía de la forma que mejor le plazca: 
Si Vd. es elegante y le gusta calzar á la 
moda se compra un par de 
Zapatos H a d j i ó L a w n - í e n n i s 
(LATEST STILE) 
que son lo mejor que se jocibe en la Haba-
na al decir de algunas perseas; ó un par 
de zapatos todo de charol Blueher. Si le 
gusta el calzado alto escqje un par de Im-
periales Y. E. ó Y. A. ó Polacas G. L. que 
es calcado de última novedad. 
Si prefiere los zapatos que no sean muy 
altos ni muy bajos, si no más bien cómo-
dos y duraderos pida un par de zapatos 
de la 
Y. 6 de la R. R. G. ó G. E . 
que son muy convenientes para la salud y 
para el bolsillo; si desea calzado de color 
decídase por la piel de Rusia de la R. ó R. 
R. Y si le duelen los callos pide zapatos 
de Sacks. 
De todas maneras cuando vaya Vd. á 
comprar calzado no sea egoísta; lleve tam-
bién á sus hijas y á los pequeños, que para 
éstos hay allí zapatos muv monos. No olvi-
de Vd. las señas ORISPO y BERNAZA. 
Peletería E l Casino. 
TELEFONO 
V. 1197 
N . 876. 
alt. a5-6 
C-TDR) 
Si pierdes la riqueza, algo has perdido, 
Pon tus fuerzas á una, 
Y labra con tesón nueva fortuna. 
SI pierdes el honor, ¡mucho has perdidol 
Busca entonces la gloria, 
Y pasará tu falta en la memoria. 
SI pierdes el valor, ¡todo has perdido! 
Más te valiera, más, no haber nacido. 
Cuando trabajan corazón y mente 
iCuál de todos los bienes á éste iguala? 
Yacer bajo la piedra del sepulcro 
Cuando la lucha y el amor nos faltan. 
Goeüie. 
L a inyencidn de la pólvora. 
La invención de esta materia expío-
siva Be ha atribuido á nn moaje fran-
ciscano alemán que, según cuentan las 
tradiciones, fué decapitado por orden 
del rey Wenceslao de Bohemia, á cau-
sa de una revolución en que su descu-
brimiento causó grandes estragos. 
También hay quien atribuye el dere-
cho de la invención á los chinos, y o-
tros en fin, á Constantino Angl i tz de 
Olstein. 
Según todas las prnebas adquiridas 
hasta la fecha, el verdadero inventor 
de ese explosivo lo fué un chino, natu-
ral de Pekin, que se llamaba Shing 
Ohang. 
En el archivo general de Prkin se 
ha descubierto un memorial que data 
del siglo X I I , en el que se encaen t r aü 
todos los datos relativos á la invención 
y á su autor. 
Este poseía una finca cerca de la& 
montañas de H i n g Ohang, de la que e© 
de suponerse haya tomado eu nombre 
siguiendo una costumbre muy arraiga-
da entre sus compatriotas. 
Allí se dice que comenzó á hacer sus 
primeros ensayos, valiéndose del sali-
tre t ra ído con grandes esfuerzos desde 
los lugares próximos á la costa. Un dia 
que repet ía por centésima vez su expe-
rimento, sintió de momento una t r e -
menda explosión, y las piedras salta-
ron en torno suyo, quedando casi soli-
do á consecuencia del estruendo. 
La combinación estaba encontrada* 
Entonces él escribió su memorial, 
porque al poco tiempo murió; de otro 
modo habr ía permanecido para siem-
pre ignorada su gloria de inventor. 
Ese memoria', fegún (ĵ ce un periódi-
co inglés, se publicará por cuenta del 
gobierno chino, el que piensa también 
levantar un monumento á Shing Ohang 
en una de las principales plazas de 
Pek ín . 
Merengues á la i ta l iana. 
H á g a n s e coc^r al soplo 250 gramos 
de azúcar, añadiendo seis claras de 
huevo, lo cual se bate Á la nieve, mo-
viéndolo con prontitud hasta que las 
claras estén bien incorporadas al azú-
car. Se les da el sabor y o'or que se 
quiere: si es al marrasquino, se mezcla 
con la masa medio vaso, y luego se a-
derezan los merengues según es cos-
tumbre, pero se harán más pequeños. 
Pónganse al homo sobre una tabla 
guarnecida de papel, y se cubren como 
los otros. 
Diálogo edificante: 
—Le doy á usted las gracias, caba-
llero, por el honor que me dispensa al 
pedirme mi mano; pero estoy resuelta 
á no casarme jamás. 
—Pues entonces, jqné diab'os va us-
ted á hacer de su inmensa fortuna? 
P R O B L E M A N U M E R I C O . 
(Dedicado á M. T. del Eio.) ' 
1 1 1 1 
2 2 2 2 
8 3 3 3 
4 4 4 4 
Combinar estos números, de modo que 
sumados horizontal y verticalmente den por 
resultado 10. 
E l 2o Tio Chepa. 
SOLUCIONES. 
A l jeroglifico anterior: Bespeñaperros, 
A la copa numérica anterior: 
A R S E N I 0 
A R E N A S 
N E R O N 
R O S A 
R O S 
N I Ñ O 
A R S E 3 
R E S I N A 
CHARADA ILUSTRADA. 
f 
